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E <k Imperio sé creó teniendo como baso nuestros navegantes y nuestras naos, en tiempos en quo loa generales y los caudillos tenían todos un poco de 
almirantes y los almirantes un mucho de caudillos. 
RUIZ D E ALDA 
E&L&NGB ESI ^ TBADiOOH&IlS T 09 LAS lOÉM 
Núm. 785.—León, Viernes, 14 de Julio do 1939. 
Año de la Victoria. 
San Sebastián, 13.—A las dos 
y media de la madrugada, el. Mi 
nistro de Relaciones Exteriores 
de Italia, Conde de Ciano, acom 
.pañado por el de Defensa Nacio-
nal, teniente general Dávila y de 
su séquito, eml arcó en el cruce 
ro "Almirante Cervora" para ini 
ciar su viaje a Santander. 
SZISi T y SlASTifJO B E c m i 
I MIENTO E N SANTAN-
í DES 
• 
f». f i M i 1 
Santaiidor, 13 
y medía dc la* mañana de boy 
•entró e l crucero "Almiiante C<?r 
vera" en este puerto, proceden-
te del. de San Sebastián, a bor 
do del cual viene el ministro .de 
Asuntos Exteriores de Italia. 
de tr iunfo y el vecindario mos-
A las nueve; traba su fervor patr iót ico. 
A la llegada de la comitiva al 
pueblo de Entrambasaguas, e 
Ministro italiano se bajó del an 
tomnvil. visitando el ririmer oe-
menterio que encontraba a su pa-
so, donde reposan algunos de 
conde de Ciano, acompnña.do ^s voluntaros italianos que ca-
, , . . .. i r,nk,¿n*riA¿ veron en la eamp.9ua para la l i -
dej ministro de la Gobomacon de ^ n n d ^ cu>as 
señor Serrano Suner y tfe^u Á a^ar€Cían cubiertas con 
•quito, b l buque venia escollado bandei.as JitaliallRS. Sobre eiL,s 
por los destructores S K . 5 V, (iCp0Sitó el Conde de Ciano una 
Jorge Juan . . . I magnífica corona de flores, mv: 
La mañana, amaneció l lovien ' inmcjant|0 ^ p . ^ , ^ ]as palabras 
do en Santander, pero eso no ha rje "Legicnarias voluntarios i ta-
sido obstáculo para que el publi íian0lS caídos en España" , que to-
co soportase con desdén la l l u - {|os ios asistentes al acto contes-
via y se acercare al puerto para taron con el " j Presente"! * de 
recibir al conde de Ciano. Toda r i tua l . 
la carrera está cubierta por fuer Seguidamente continuó la su-
zas del Ejército y de la Falange biela al puerto del Escudo, en e) 
Española Tradicionalista y de que visitó en primer lugar el 
las JONS. t cementerio donde yacen les res-
A las nueve y media las sa-lvas 
anunciaron la llegada del Al .mi; 
tante Cervera. E l público se api 
ña p?..ra presenciar el desembar 
co, llegando a momenlos de ver 
dadera emoción. 
No hizo más que poner pie en 
tierra el ministro italiano, para 
tos de diez oficiales italianos 
dodide se repitieron la í mismas 
escenas. 
E L CONDE D S OIANO 00= 
LOCiA c o r o n a s b e f l o -
r e s E N E L MONUMEN-
TO A LOS CAIDOS I l A -
LIAITOS 
A continuación, en el alto del 
puerto, ya en la provincia de <lue el público prorrumpiese en j frenéticos aplausos, vitoreá-ndoí . 
a Franco y al Duce, mientras, se ^S1-6 a l ^ ? ^ e l l < 0 
la banda de música interpretaba ^ h 
los himnos de bs dos naciones ter10' 
Después, el conde de Ciano 
íevistó una' compañía del regi-
miento de Argüí, que le r indió 
honores. La mult i tud rompió el 
cordón que la separaba de la ce 
niitiva, rodeando completa-men-
te al conde de Ciano y a las de-
más autoridades. 
E l Conde de Ciano.. acompa-
ñado de todas las autoridades 
de Santander y de su séquito, 
emprendió el camino a pié, entre 
las frenéticas ovaciones del gen-
tío. A l llegar al Paseo de Pere-
da, el Ministro italiano ocupó un 
eoche en uuión del Sr. Serrano 
*>uuer ly del Alcalde de Santan 
^er, continuando la marcha en 
Diodio de grandes aclamaciones. 
^ } Conde de Ciano, cuya comi-
da estaba formada per más de 
coches, marchó cpn direc-
eion al Puerto del Escudo, para 
j isitar. el monumento elevado a 
os legionarios italianos cnidos 
j a Bspafia. E l Conde de Ciano 
no^ocnitalm su satisfacción y ale 
Pna por' e\ recibimiento que el 
pueblo santanderino le ha dedi-
cado. 
CAMINO D E L ESCUDO 
Santander, 13.—Poco despuéí 
Conde de Ciano, acompañade 
Por el Teniente General Dáyils 
> , demás séquito, emprendió el 
Vlajie hacia el Puerto del Es-
cudo. 
todos los puebles del reeo 
"ndo se habían levantado arcos 
vimiento y numerosís imo público 
tanto de Coréente como de los 
pueblos cercanos todos ellos Ipor 
laderos de banderiias y ocupan-
do carros engalanados con le-
yenelas en homenaje a Franco y 
al Duce. Una clamorosa salva 
el monumonto a los heroicos de-
fensores de Bricias, que dentro 
de poco se inaugurará solemne-
mente. -En dicho lugar, donde se 
libraron grandes combates, siem 
pre victoriosos para nuestras ar 
mas, los fascios de Santander ha 
bían depositado gran cantidad 
de flores rodeando ol monumen-
to y al llegar los ministros espa 
ñol e italiano,,les rindieron hono 
res fuerzas de la laureada Quin 
ta Bandera de Falange de Bur-
gos, perteneciente a la 62 Divi 
sión que manda el genoral Sa-
día, a los muertos de cuya Divi-
sión es tá dedicado el monumen-
to. 
Allí, por el P. Ormacrea, cape 
llán de las fuerzas que guamesie 
ron dicho sector durante las jor 
levanta frente al cernen-
monumento de graneles 
proporciones y de forma de pi-
rámide truncada, al que dabuU 
escolta fuerzas legionarias. 
E l Conde de Ciano fué recibi-
do allí por el General Sagard ía 
jefe de la 62 División y por Cin 
grupo de bellísimas muchachas 
vistiendo trajes regionales, qae 
Le aplaudieron cariñosamente.. 
E l Ministro, acompañado por 
las personalidades que con él via 
j aban 'v i s i tó r í |p idamente el u.o 
numento, donde reposarán los vo 
luntarios que hoy se hallan t n 
terrados en diferentes cement?-
;inivere¿.ario de la liberación de 
inaugura rá el día 25 de agosto 
ríos de la Montaña y que se 
Santander y segudamente prosi-
guió su viaje. 
En la cruz de las carreteras 
de Reinosa esperaban a la comi 
tiva el Gobernador Civil de Bar-
pos, acompañado por el jefe do 
la Guardia Civil y el Secreto rio 
de Orden Público, los cuales se 
incorporaron al cortejo que *se 
puso inmediatamente en marcha 
hacia Corconte. 
Frente al balneario de dicho 
pueblo so hono^nn fr.vmados 25'. 
camisas nejrras de ambos sexos 
pertenecientes a los fascios de 
Vigo, Bilbao, San Sebastián y 
Santander, así como el Alcalde, 
y él Presidente de la Diputación 
de Burgos, junto con el Jefe Pro 
viucial del Movimiento y todas 
las autoridades locales y de la' 
comarca, los niños de las es-
cuelas y organizaciones del Mo 
MI 
1 0 
A LOS DELEGADOS SSNDICi 
de aplausos acogió Ta presencia 
del Conde de Ciano cuando éste 
a las-once y cuarto, hizo su m-
trada en el pueblo. E l gentío ahí 
congregado pror rumpió en v í t i -
res a Espafiá e I tal ia y a sus Cau[na(jas herocas, rezó un responso 
dilles, mientras los ministros es- depositando coronas de flores, 
panol e italiano se apeaban del Terminada Ha sencilla ceremo-
automovil, seguidos por las per- el Conde de Ciano y sus 
sonahdades ele su séquito l acompaañntes , con los mismos 
. E l Conae de Ciano Erecta-honoreg que a la regre. 
mente paso al sencill()cementei.io saron a Corconte( donde el Go-
situado frente al balneario, que bernador c i v i l les obsequió con 
se hallaba adornado con bell i -un.b ete) al oncurrieron 
simas flores distribuidas a todo toflag lag personalidados y aut6 
lo largo del recinto, dentro e el r5dadeg .ue habíail coneurrido a 
cual formaba la Primera Báñele- log actos ce:bbradog> 
ra de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O, N-S., de 
Falencia y una compañía legio-
naria, aquella con bandera y 
música. 
A los acordes del "Giovinez7>a" 
las ilustres personalidades pene-
traron en el cementerio, dónde 
se hallan sepultados varios eaí- | 
dos italianos y el Conde de Cia-j 
no deposi tó una monumental 
corona de flores, al igual que el 
Minis t ro de Defensa Nacional, 
General Dávi la y el General Ló-
pez' Pinito, que lo hizo con la en-
viada ¡por el Ayuntamiento de 
Burgos, el Presidente ele la Dipu-
tación, el Jefe Provincial ele la 
misma ciudad. Se in te rpre tó se-
guidamente el Himno .Nacional y 
a cont inuac ión-e l capellán de la 
C, T. V , entonó un responso, 
que todas las personalidades con. 
currentes a l acto escucharon 
arrodilla elos. 
^UiieiUida esta ceremonia aen-
illa y emocionante, el Conde de 
^iano hizo la evoeíación de los 
Caídos, que fué contestada - con 
os presentes de rigor. 
A continuación todas las per-
sonalidades abandonaron el sa-
grado recinto entre aclamacio-
ics de la multitud, a las que co 
rrospondía brazo en alto el Con-
íe de Ciano, que pasó acto se-
Tir'do revista a las fuerzas que 
He rindieron honores y que eran, 
1 parte de las fuerzas citadas, 
las organizaciones del Movimien 
fo. 
HOMENAJE A LOS DE-
FENSORES DE ERIGIAS 
Seguidamente volvió a formar 
se la caravana de coches, que se 
dirigió al lugar donde so levanta 
E L KEGSESO A SANTAK 
D E B 
Poco después de lás dos, con-
cluido el almuerzo, se inició el 
viaje de regreso a Santander, re 
pitiéndose las manifestaciones ds 
entusiasmo que se habían produ 
cido a la ida. 
Alrededor de las tres y cuar-
to llegaba Ha comitiva a Santan 
der, donde el Conde de Ciano, 
acompañado por ol Ministro de 
Defensa Nacional, recibió las ca 
lurosas manifestaciones de afee 
to de la población. 
Seguido por las autoridades 
que le acompañaron al Escudo, 
e'i Ministro de Relaciones .Exte 
riores de Italia se trasladó al 
Club Marítimo, desdo donde en 
una gasolinera, acompañado del 
teniente general Dávila y demás 
personalidades, se dirigió al cru 
cero "Aímirante Cervera". A las 
cuatro menos veinte, este glorio 
so crucero levó anclas, dirigién-
dose a la salida del Sardinero, y 
a las cuatro en punto, entre cía 
morosas ovaciones y vítores a 
España, a .Italia, a Franco y a l 
Duce inició el Conde de Ciano su 
regreso a San Sebastián. 
LLEGADA A SAN SEBAS-
T I A N • • _ 
San Sebastián, 13.—Proceden-
te de Santander llegó a primeras 
horas de la noche a esta ciudad, 
ol Conde de Ciano . 
E l público que esneraba al ilus 
tre huésped, le tr ibutó una cari 
ñosísima acogida. 
(Pasa ÍI la página quinta) 
LOCA!» £13 
Ante la imposibilidad de organizar comidas de caráo-
ter colectivo para celebrar la fiesta de e x a ü ^ c ^ n del 
Trabajo en este año en que va a dcsarroHarse por vez 
primera en todo el ter r i tor io nacional, a causa do las d i -
ficultades que se presentan do í r a n e p ^ r t a s , abaetscimien. 
los, servicios, etc., las Empresas quedan en libertad, en 
c| caso do que no pueda ser una comida, de obsequiar1 
a sus coiaboradores corno sea posible, por 'ejemplo: un 
vino español con dulces o pastas. Una merienda, eto. 
Lo fundamental es qua se reúnan en los centros de t ra-
bajo todos los productoríís que colaboran en la empresa, 
l ina vez reunidos se leerán las consignas por el Jefo 
de la Empresa, las cuales s© os envían | i todos por co-
rreo para que las d is t r ibuyá is entre los empresarios do 
la localidad o zona dc vuestra jur isdicción. El local de 
reunión e s t a r á presidida por la bandera Nacional, la 
del N]cvimiento y el retrato del Caudillo en sit io de he. 
ñor. En el momento de termlnarse dicho acto, los Jefes da 
empresa remi t i r án a esta Delegación Sindical Provinclat, 
un parte en que se explique la forma en que se ha des-
arrollado el acto y número do asistentes al mlsmb y s i 
es posible, sacar fo tograf ías tan pronto como ias t en . 
flan en su poder, las remi t i rán Igualmente. Se recomien-
da a todos el mayor entusiasmo y la mayor cordialidad 
en los actos qug so celebren, consigna da la C, N. 8. a t o . 
dos (os elementos que colaboran en la producción. | 
[Arr iba España l • 
León, 1i2 de Julio de Año de la Victoria. 
El Delegado Sindical Provincial, I. TASOON. 
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LeoB,—FQ*tit« Osftro. 
ec esta áíeíatura rrovlncliil 
de la Secretaiia General del j 
Movimk-CM>. io» afttlaüos 
Falange Kspniiola Tradicíi-
nalteta y de las JONS po 
drán asar eon lauj^TCstrlcci»» 
ne* determioatlas por la Or \ 
den Circular de 18 de agosto 
-Ir-,̂  AM-at ««ví* ¿m̂ JCji 
G A H T E L E R A 
Para el Viernes 14 de Juli0 . 
1039. Año áe la V i c t o r i T 
a ; 
—00— 
En la plenitud de la vida ha 
entregado su alma al señor, en 
esta capital, a los treinta y un 
años, la bondadosa señora doña 
Isabel Ménrez Curíol, esposa de 
i H C Í O r 
el uniforme de verano que se 
detalla a continaaH'>n. 
Guerrera o sahariana Man 
e» C4ia cinturób de tela del 
mismo color, hombreras do-
bles y emblema del Movimien 
lo en ¡rojo, camisa azul con 
orbata negra* Boina roja. 
PantpJón negro sin vuelta. 
Zapato negro. 
León, 11 de jallo de 1939, 
Año de la Victoria^-El Jefe 
Provincial, R E I N E E I O GA-
I 
i 
de 1938 (B. M. número 28) [ nuestro particular amigo y fóiti- r ^ f e A l i í & A C I O r i X S l U V U N J 
L d 
I ¡Todos los eamarad.^ que aú) 
¡40 hayan recogido las nueva 
Ificliaa para la adquisición de 
; saruet definitivo, pueden pasa 
j por la Delegaeión Lotial, todo 
j los d ías laborables de 7 a y de b 
jiKXíhe, a d ^ r í i e n d o que fiuaiiz-
< íl plazo el próximo día 15, pasa 
I l o el cual causan baja en est* 
j Organización, todos loe que m 
I aayan cumplido este requisito. 
' Por Dios, E s p a ñ a y sa Revo 
! iución Nacional-Sindicalista, 
León 5 de Julio de 1939. Añi 
' ie la Victoria . E L D E L E G A D ' 
ÚOOAL. 
' S E C C I O N F E M E N I N A . —JE 
F A T U R A L O C A L 
Se ordena a las enmaradas M i 
[cáela Marcos, Adela Merino, Fi 
I lomen a Encina, Agueda Caba 
ñas, Elena Suárcz M u ñ í z , A m 
paro Espinosa, Amelia Reyem 
M a r t í n e z Salvadores, Madlde 
Lazcarra, Lorenza Maraña, se 
presentén en la Sección Fomeni 
GO. 
peí 
' ¡mado camarada don Manue* Ve 
I! ga Fernández, f amacéu t i co de 
riesrtá localidad. 
i Era la finada justamente apre 
«I ciada por su sencillez y busnas 
,: prendas. 
| A su esposo y demás dist'ngul 
1 do famifla, de modo especial a 
\ .íti padre político el farmacéutico 
\ C.QW Manuel Vega Flórez, testi-
' .nioniamos nuestro sontimiento. 
X X X 
i En Madrid entregó su alma al 
fieñor el que fué digno y aprecia 
ble farmacéutico de León y fun 
fiador de una fábrica de produc-
C3iiiii-rm:r3 
í g n i t a 1 
' PRECIO: DOS PESETAS 
Relación de pedidos hechos en ' íos qu'micos, don Arsenio Raba 
las oficinas del Ayuntamionto, AlvaTOZ (q. e. p. d.) 
despacho del jefe de la Guardia 
Municipal, señor Román, donde 
ce reciben, le diez a doce y de 
Cuatro a seis: 
Don Pedro Romero Basart. 21 
medallas; don Francisco Diez Ro 
dríguez, 20; don Miguel Diez 
Canseco, 12; Gran Café Victoria, 
12; don César Contreras Dueñas 
12; don Vidal Hernández, 12; 
Casa Cañas, 12. 
Don Olegario Llamazares, 10; 
don Enrique R. Guisasola, P; 
don Riquelme Pérez, 6; don Ra- anunciada en este Juzgado Mu-
anón Cañas del Rio, 6; don M&a uicipal la celebración de los si-
mo Sanz, 6; don Gerardo G. [gábAtes juicios: 
Uriarte, 6; doña Carmen Martí-
nez, 6; doña María Gonzálcí, 6; ;qu 
Pwodriguez Taga- tefoan, calle las Careabas núme-
ro 5, acusada de malos tratos de 
¡obra. 
[ Otro contra una tal Elddia, 
dueña de una pensión sita on la 
callo de Renueva, número 24. 
ada de malos tratos de pala 
E a el señor Rabanal hombre 
ce carácter afectuoso y de gran I ^ ^ m m W m é m é ^ ^ m m m m m m ^ 
caballerosidad por lo que su j f * i f | á | | a l A 
muerte' ha sido muy sentida en ' ^ w i » " í*̂ ? wy^lll l l í 
11- cuantos le conocieron En este benéfico establecimieu 
Testunoniamos a la a ^ ü n g u i - Lq fueron asistidofl dui^lte el 
da fanulla nuestro pésame tín-Jdla de ayer los siguientes lesi<? 
• nados: 
Valeriana Alias, de 30 años de 
edad, domiciliada en las Ventas 
de Nava, de una herida contusa 
en Sa región occipital, leve y ca 
suaL 
Catalina de la Fuente, que v i -
ve en el Egido, de una herida 
na hoy viernes, o las once en 
punto de ia mañana . 
Por Dios, España y Su Revo-
lución Nacionalsindicalista. 
León , 14 de ju l io de 1939-
A ñ o de la Victoria-. 
x x x 
Las camaradas que hayan tras 
ladado recientemente su domi 
cilio, deberán comunicarlo en ta 
Sección Femenina. 
Por Dios, España y sv Rcvolu 
ción Nacional Sindicalista. 
L A S E C R E T A R I A L O C A L 
R E G I D O R A P R O V I N C I A L 
D E E D U C A C I O N F E M E -
N I N A 
Todas las camaradas de la 
Sección Femenina que quieran 
formar parte de los equipos de 
deportes se presentarán hoy vi r 
nes. a las siete en punto, en el 
campo de Deportes del SEU. 
Por Dios, España y su Revo 
León, 14 de ju l io de 1939 
- A ñ o de la V ic to r i a .— L A 
' R E G I D O R A P R O V I N C I A L 
D E E D U C A C I O N FISICA. 
I H . 4 7 H ( J P h i X C l P A i 
gsrro c l a m o r o s o y m 
P E D I D A de k ^ ^ e * S 
revolucionaria del Cante Aiuli 
luz 
K I S A DE L A PUEBLA 
con su FORMIDABLE TROt 
PE compuesta de relevantes £ 
guras del género, entre ellj 
LUQUITAS DE MARCIIENá 
As de la Taranta y la Milong', 
Sesiones a las siete treinta y día 
cuarenta y cinco 
Mañana y como continuaeiíi 
a la GRAN TEMPORADA A£ 
TISTICA, DEBUT de la GRaI 
COMPAÑIA DE COMEDIAS 
SAINETES FLAMENCOS, dt 
FBANÍ/ISGO V A I J i S "El Am 
ricano" 




i JUZGADO MUNICIPAL 
Para hoy por la mañana está 
don Manuel 
erro. 5. 
Don Hipólito Martin Prado, 5; 
don José María Martínez Gallo, 
5: don A^rustm Mallo Lescún 5; 
Ion Gonzalo Romasanta, 5; don 
punzante en la mano derecha, 
Uno contra, francisca Bedoya, lproducic!a al clavarse ^ ja 
e vive en el hamo de San ^u estado ^ levo. 
Angel A^arez Martínez, de 
años, domiciliado en San Pela-
yo, número 3, de una herida cor 
tan te de carácter leve en la re-
Tión parpebral izquierda, produ 
Plácdo Herrero, 5; don Manuel 
Andrés. 5: don Cipriono G. Ve- bra. 
lasro. 5: don ^Angel Suárez Erna, 1 Otro contra Severiano Miguel 
5; don Francisco del Rio A'on- (7cl Valle y Bonifacia Requejo 
eo, 5: don Saturnino Mad-J^al 
Vi^ar, ; don Enriquo G. Luán-
ees. 3; don Julio F Tejerini, 3. 
De a 1 a 3 de la tarda: 
I f i l f l l l 
Domínguez, acusados de escanda 
lo. 
I T§^m -Club 
E l próximo sábado, desde laa 
br LOPEZ ROBLES, F e r n á n - aiez d€ fe. nc>che en adelante se 
do Mermo. 1 olcb a r á en la pista del Tennis 
Sr. ALONSO BUBON, Ordo--.na gran verbena organbada 
fio i ror esta Sociedad del "Tennis 
Torno de noche Club Loónos", y el domingo, do-5 
Sr. ALONSO BURON, ©rdo- de íns siete en adelante, im The 
fio I L ule. 
nda ñor una caída casual. 
EGISTB0. CIVIL 
>EFTJNCIONES 
Isidoro Suárez Luengo, de 79 
años de edad; Delfina Arias 
Lni*. de 56 años de edad; Sa-
muel Fernández Gómez, de 21 
años. 
NACIMIENTOS 
José Luis Herrero Sánchez, h i \ 
jo de Luis y Micaela, que vive 
en la Plaza Mayor, número 20. 
Francisca Josefa Guerrero Ca 
. , ?: >/ i H I 
ludtSfi&(ib« s«ía de espfctáeulw 
i i . ' FtipZ L i Í Á DA. 1, n s t al?Cié» 
¿oñors i ' l i ü . n ^ ALTA FID£' 
IDÁJ). provecciÓG PinLIPS 
on {internas A L T A INTBNÜl 
D A D 
(íís «jeté treinta t a. las diei 
treinta 
La célebre pareja de ostrollaJ 
J A N E T CAY ÑOR y ROBEET 
T A Y L O R 
en la preciosa producción Mcírc 
H A B L A D A E N ESPAÑOL 
UNA CHICA DE PROVINCIAS 
U n f i l m de extraordinario éxit« 
m A T E O A L F A G E MB 
Í las siete treinta y a las dífll 
treinta 
E X I T O , E X I T O EXITO 
del interesantísimo NOTICIA" 
RIO F O X SEMANAL, a4>ii» 
información mundial, entre elfo, 
la despedida de España de lo» 
Voluntarios Italianos, y 
E L NOVIO MISTERIO 
Producción Hablada en Hfcjjj 
[ fiol, plena de interés y alegri» 
Vivrnes, 1* 
E l 
Todos loa días dos concier-
tos, en el Kiosco de la Con-
desa (frente al campo de 
tennis), por Orquesta "Fox-
B a í o " . Concurra a él. 
^ U n b ? u t z ó 
Ayer tarde, y en la iglesia 
. ORAN TEMPORADA, ARTISTICA 
Sábado 15 de Julio 1939. Año do la Victoria, debut de 
la Gran Compañía de comcfíias y sair.^tris de Art<? Fla-
menco d^ FR.VVCTSCO VAULS, E l Americano, dirigtda; 
P-̂ r U.APAFJ. CATALAN. 
Prlmena » c t r : i : ENA ST3DE5JO. 
Margo de Ua gu t t a r r a í WAÍíOLO EL DE BADAJOZ. 
P r-cb-1 
de C e r n e s 
Por Decreto de 6 del actúa. * 
dispone que la corresponden^ 
de tedas clases que haya de citf 
sarse en los días 15 al 25 del co-
rriente mes, ambos inclusive, 
. , . , , ido llevar obligato:ismeníe P¿r* 
Mercado, recibió las aguas ten-numero 21. 'pclcr circular V a «obretasa ^ 
tismales un nmo hijo de nuestro; " Pilar González Alonso, hija de et„g ¿n un seiio ospecl^ 
camarada Marcelino Blanco, je Alfonso y Gloría, también domi- ^ ¿ ^ ^ oTTnTnftraifi al Ejár, 
fe de Centuria de nuestra M m - cüiadoB en Astorga, numero 21. 
i 
rracedO, hija de Valeriano y Ave 
lina, que vive en la carretera de 
Zamora, número 2. 
Enrique Carlos Valdés Blanco 
hijo de Isidro y Victorina, dorni 
del cUJfido en la calle de Astorga, 
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Apadrinaron al futuro cámara 
da», al que se puso los numbres 
de José Antonio. cam.Tra.-!a> 
Victoria Gonzá lez y José A n -
tonio Rodr íguez . 
E l párroco de la igtcsb del 
Mercado, don Salvador Diez 
Quíntani l la , fué quien baut izó j 
al pequeño. 
U S ORGÍAS DE ' I 
mONAVABRA1 
f Cemento* Oosmot, h á » 
fifasladftdftií a \% ealle Ordofte E 
Í( « a t r é v e l o , (Casa de L i í b i * 
I Obra de preseerta 
1 a 
Pr^orme éxito de la Compañía . 
A T Í G A S 
Homenaje ai 
'cito". 
Esta sobretasa de 0,10 P ^ 1 ^ 
íse aplicará a todo objeto qt» 38 
vengue por Jo menos un f ^ 
queo de 0,15 pesetas y no af¿et-
a Ja que se dirija al extranje 
La eorrepondonc'a pues, Ĵ J 
en los expresados días se 
te en el Coireo y no lleven la P£ 
citada sobretasa, será deteni^ 
para reclamar la InanficSeiic*3 ^ 
remitente, si es conocido., o 81 
destinatario en coso contrano. 
M e i - * ' M 
Viernes, 14 tf« Julio d« 1333. * * O * NACUMA TEfiCEJIA 
a. las diei 
pos*-
É l múVBf 
Con arreglo a lo anunciado en 
estas columnas conmeró ayer 
León el tercer aniversario de 
aquel insigne español, don 
Calvo Sotelo, cuya vida jovon 
y llena de promesas fue arreba-
tada a b Patria por cobarde y 
canallesco crimen contra el que 
a los pocog días se alzaba la Hs 
ña digna y tradicional. 
Porque sus gobernantes, los 
que en hora desgraciada arreba 
taron las riendas de sus desti 
nos habían, descendido a la :ate 
goría de viles asesinos, en contu 
bernio asqueroso con los más 
rencorosos enemigos de la- na 
ción hispana. La Masonería, el 
Judaismo y el Soviet. 
León se sumó dignamente a 
ésta conmemoración de aquel 
crimen que tan honra-mente sa 
cüdió las fibras de la nación. 
' Desde temprano,, aparecieron 
-colgaduras en los balconc? que, 
bajo oí sal canicular de ju l io po 
;nían la nota negra de Sn? eres 
ponos de luto sobre .-. I rojo, y 
gualda de los colores nacionales. 
En los centros oficiales lav 
banderas ondearon a media asta 
Hacia la catedral que llamaba 
a los fieles con tañidos lúgubres 
de sus campanas, fué enderezan 
do sus pasos una gran mul t i tud 
de todas las clases sociales. 
El comercio cerró sus puertas] 
a media jornada matutina, para 
:.que la dase mercantil pudiese 
asistir al piadoso acto. 
La Catedral ofrecía hermoso 
aspecto con el gran concurso 
que ofreció. . 
En el anteprebisterjo se había | 
colocado severo catafa-lco ador-i 
nado con dos coronas- de floras na | 
turales. Daban guardia al t ú m u • 
lo en las esquinas de éste, los i 
cuatro maceres municipales. 
En su trono .del altar mayor! 
tomó asiento el ilostrísimo se-j 
ñor Obispo de la Diócesis, a cu, 
yos lados se sentaron el M . L 
señor Ma^i^frM de la Catedral y 
^el Prefecto de Ceremonias de 
ésta, en traje de coro. 
A continuación tuvo 'ugar la 
misa solemne de "Réquiem"-, la 
cual fué celebrada por el M . T. 
«eñor don José Alonso, canóni-
go de la Catedral, asistido de 
los beneficiados de ésta don Ma 
ouel Martínez, de subdiácono y 
don Santos González, de diáco-
no. 
La Capilla de I» Catedral, re 
forzada, ejecutó la misa de Más 
y Sarracant v el "Libérame** 
de Pcrosso. Todo muy bien can 
tedo.como. es ya tradicional en 
nuestro primer templo, en ta-
les casos. 
Ternvnada la misa, el señor 
Obispo se revistió para cantar 
el responso. 
^Actuaron de cetreros los crinó 
nígos soores A b ñ ó n y D i : z 
Quintanilla. 
Asistieron al Santo Sácrificid 
inteprebisterio, en el lado de! 
¡«••lili i tmmjB ~*r~jm1mJ».*'~~*r~, 
v a 
n © r a - ; e 3 e n 
Evangelio, el excelentísimo se-1 se Aéreas y varios jefes y repre-
ñor gobernador civil , alcalde de i sentaciones de Sanidad, Regí-
U capital, jefe provincial de Fa; miento d Burgos, Intendencia, 
lange Española Tradicionalista ! Campo de Concentraei ó n , 
y de las JONS, delegado de Ha; Guardia civil y, por hablar pron 
cienda, tenientes de alcalde se-|to y con extetitud, todos los je 
ores Aguado y de Paz y otros fes y oficiales francos de servicio 
concejales. Por la Diputac ión , ' de b guarnición, destacando en 
su presidente señor Rodríguez tre ellos un" numeroso grupo de 
del Valle, gestores señores del jóvenes oficiales aviadores. • 
Río, Cos González U ñ a r t e y € | i Por Falange estaban asimis-
sccrétario de la Corporación y mo el secretario y el inspteros 
2] señor delegado de Abastecí-j provinciales y locales, cuya lista 
miento. sería larga, entre ellos la dele-
Eñ el lado de la Epi-tcla Gen• de b Sección Femenina, cámara 
paron asiento el gobernador m i das. Blanquita Usoz y Avelina 
litar, coronel .Gistán, coronel j ^ j L ó p e z Cano, 
fe de la Guardia civil señor Ro- | D e l "elemento civil v imos_al 
mero Bassarti, y jefes de la Ba- presidente de la Audiencia señor 
I i J u a n A n t o n i o | 
Publicamos a. cont inuación los versos que S 
a Juan Antonio Garc ía de Juan, ¡ p r e s e n i l ! , 
díídiicó hoy hace ,un áño al cumplirs.e el p r i -
m-er aniviersario' de isu muerte heroica» un 
amigo suyo que había buscado refugio en 14 
Embajada inglesa en Madrid. . N i , 
1 . A Juan Antonio García de Juan, 
Alférez tío Flandes, c^iído glorio-
so por Dios y 'España. 
• • i 
c l l e S 
r S M X I M WXII fOl l iOOi 
un 
Yo tenía un amigo tíel alma. 
Yo fui quien le enseñó el "Cara al Sol", 
¡Cuántas noches de charla en la calma 
tan grata, en la sombra 
da su habitación...! 
¡En quó hab lábamos l (los des estudiantes) 
do mil Incidentes, do libres» ,do amor, 
do proyectos y sueños brillantes, 
do nuestra carrera, 
de nuestra ilusión. 
Juan Antonio, exaltado, contaba 
(lo recuerdo, hasta el tono do voz) 
ios apuros por los que pasaba 
desdo aquella tardo 
que so enamoró. 
O pasábamos horas muy largas, 
hablando do España. . . de revolución... \ 
¡Cuán tas veces en aquellas charlas 
abrimos paréntesis 
do meditación...! 
¡Cuántas veces forjamos quimeras 
de muertes gloriosas bajo el pabellón 
roo'igualdo, o bajo las banderas 
de sangro y do luto, 
Y aquel curso so fué, como vino, 
y nos alejamos de Oviedo los dos, 
yo a ffladrld mo vine, 
él so fué a León. 
De reboto en rebote la nueva 
una tarde al refugio llegó. 
¡Ya murió Juan Antonio en la guerral 
IMo sé día ni sitio, 
pues cayó "cara al sol". 
Ya cumpl ió su destino tremendo, 
destino do muerte en el campo español. 
Y a mur ió construyendo la Patria 
Una, Grande, Libro, 
como él la so^íó. ' i 
¡Otro amigo que caeI Nuevamente 
siento la punzada negra del dolor! 
Y mientras se quiebran ellos en el frente, 
madre España, grito, 
¿qué hago pop ti yo? 
¡Juan Antonio!, m.1 amigo, mi hermano. 
¿Mo se escucha en tu eterna mansión 
mi llamada que llora ©n la noche 
del Madrid maldito? 
¿No se oye mi voz? 
JOSE MARIA CERNUOA 
MAS Y UTMAS 
No Mene nada de ex t r año núes 
tro studuninriór Y es inú tü quo 
se empeñen en desenmascarar-^ 
nos. 
¡Y tan fácil como es obser, 
var la cristiana coistumbre de 
"sí el pecado,, pero no el^í^e-
Buxó , directores y caícir¿ticos 
de las Escuelas de Vetcn^&s, 
Normal, Comercio e inst i tuto; 
inspectora jefe de Primera En-
señanza, inspectos veterinario 
provincial, jefes de Telégrafos, 
Estadíst ica, Distri to Forestal, 
Pris ión Provincial y otros; re-
presentaciones de la Giaz Roja, 
Banca, Monte de Piedad y otras 
entidades económicas, funciona 
rios de b Diputación, Ayunta-; caclor • 
miento. Delegación de ilación-j ¿Es que mis lectores, y so. 
da, con sus abogados del Estado , bre todo, lectoras, no sienten el 
Gobierno civi l , Granja Agro Pe; encanto del misterio, de la os* 
cuaria, etc. • | curidad? ¿ P a r a quó cazar La 
Asimismo había numerosos'raaI,iposa y qiledai:se fc0in ^ 
heridos de guerra, con enrerme- do lo ei¿ 
del clero secular y Ordenes re- * f „ , „ TJ? v i 
ligiosas ! 3 rnanc>s' cuando era tan boi 
A l lado de la Epístola, en el n t á al revolotear? 
altar mayor, se colocaio-i.-iieval Consué lense : Yo tuve en el' 
das por las camaradas de la Se; frente una madrina, de guerra 
gunda l ínea. Garrido, Lorenza- j que míe escribía desd*3 León cuii 
na- y Prieto, las banderas nació-f^i nombre de "Flior de L l s " ; 
hal, de^ Falangc y del Pnmit vo • Yari0s mese9 mantuvim0lS c0-
Roquete de León, con crespones. , _ 
av^iullc w , ^ v rrespondencia. Pero nunca lle>. 
Entre los asistentes figuraba- a saber quién era. ¿Y para 
una "representación del anti>.io qué? Eso ê s lo que hacen U*. 
Bloque Nacional, que aca-udilla! dos. Pero no por e^o es íp me-
ba el insigne pro tomár t i r de'j jor , n i lo m á s encamtador. 
Movimiento y que estaba for-- ¿Vterda^, ^'FloUI de L i s " , s í 
mada por los-señores Rea de la! es existes y i ü m todavía,' 
ÜVepa, dqctor Hoyos y Va-len 
zuela. 
E N L A P L A Z A IDE C A L V O 
S O T E L O 
en León? 
= 0 = 
¿Ustedes creen que por hai-í 
blar se puede uno hacer daña( 
en un dedo? ¿Que no? Piuea; Terminado el acto religioso 
de la Catedral, se formó en la s« equivocan. Eso creía yo, pe 
Plaza de Regla sencilla comiti 
wat al frente de la cual se colo-
caron las tres banderas citadas. \ 
D e t r á s de~ estas, iba una co-
rona de flores naturales, llevada 
por empleados de la Diputa-; 
ción, y luego otra que portaban 
dos funcionarios del Gobierno r)ras' 
ro la realidad me ha venido a¡ 
sacar del engaño . 
Y es que hay errores univer* 
ea.lmnte aceptadas, que debiie* 
ran acabar para siempre. 
Suele decirse que "las- paícu 
se Ijas llieva, «il viento", ' 
cj[vjl pero no siem{pre es verdad. Yoi 
. A continuación se colocaron hablé el otilo día con "Lampa-, 
las autoridades, .presidiendo^ la r i l l a " y a las veinticuatro hq-
manifestación," que se dirigió ras un señor amigo nuestro eii-, 
por la calle del Gcnerají^imo contró fm palabras encima áñ 
Franco, Santo Domingo. Padre1 ^ mie(Sa 
Isla y Julio del Campo, a la 
Pla-za de Calvo Sotelo. 
Sobre la lápida con el bus(o 
= 0: 
Don Canuto es un purista deí 
del insigne estadista, que rotula castellano. Sabe mucha fonétLi 
la plaza, colocó el doctor Ho-1 ca y pretende depurar el idioU 
yos una corona y otra el señor,;mal. ide. ímediemismos. Raz.onai: 
gobernador civi l . : I a,sí: «pejlMoulá? dió "pelleja^ 
Acto segmdo, este ul t imo pto, «Directo„ dió -derecho». 
nuncio por tres veces el nombre -w- rB 
del p ro tomár t i r ; i José CIvol Par t ^ t o debe deoirse: ¿ q u 3 
Sotelo! Y los asistentes, brazo tal es la P'ell'eija que ponen hoy, 
en alto, respondieron; ¿ P r e s e n e l cine? Y del mismo modo^ 
t e í j T o m a r é el tren derecho de Ma'* 
U n ¡Arriba España! cerró l a . d r i d a La Cdruña . ,•; 
sencilla ceremonia, conmemora-1 y luego se lenfrasca muy aa* 
tiva, a b cual asistió también,: tisfe€ho en Ia ^ d ¡ ^ 
viniendo desde la Catedral una • . 
representación del Cabildo dé . clonar10-
ésta. ' E l marqués de Valdáfvaro i 
El x-
Ti 
scibfdo ío« ú;tlmo.ss mod^o» «n 
:T? S.*-Gf^n atep cublertat y 
c^s p ^ ' í í ios rrjfsmo». 
: O N S U L T £ N P R £ C I O S 
# p ^ n d t i i c i a í I O 
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P R O A 
i c e s t a 
1 . 3 € 3 © ¥ i s t o c o n 
n a i p e ! r e g e r i í e i d e Y u 
Londres, 13.—El Gobierno in-
glés lia recibido un tclugruma a 
ú l t ima iiora de la tftrcie nianifes 
tando que lian tenido nuevas en-
: treyistas con Moiotoff, los cmi.'.i 
• jadqres de Francia c Inglaterra 
en aquella cap i ta l—Stófan i . 
E N E E E V E I B A A L CIA U= 
CASO M O L O T O F F 
París , 13.—La prensa del me-
diodía escribe que Molotoff se 
ve obligado a part i r dentro de 
1 unos días para el Gáueaso, pars 
descansar u r i ^ temporada y que 
por lo tanto esniecesario ilegar a 
una conclusión lo más r á p i d a m ^ i 
te posible en las negociaciones 
con Moscú, si no se quiere íjpla-
zar todo hasta el otoño y tgiier 
que volver a empezar las negó 
ciaci ones.—Faro. 
LOS REGENTES B E YXJ= 
GOESLAVIA A LONDRES, 
Lcndres, 13.— Los príncipes 
Kegentes de Yugoeslavia harán 
una visita personal desprovista 
de carác te r oficial, a los Re>es 
de Inglaterra, la p róx ima re-
mana. 
L l k Y l l & ^ D E R A G A R A N T I A 
, sa amargamente el estado desaa 
troso de la producción soviética 
t y reconozcamos que ninguna ¡n¿ 
¡ ' fonnaeión puede í;Gr más compfv. 
tente. No queda más que toiaar 
¡ nota de tan instructiva docim^ 
l | taciÓH. 
í! : Un régimen que según su tso-
^ ría había de basarse en el traba 
jl jo, tiene que confosar que este 
A las nucvaiS' y ya constanitos" diticulUdes quiq. la U. R. S. S. presenta' ia cada, nota «n- k trabajo no consigue realizar ana 
rresponden las democracias J producción eficaz porque solo la | viada a sus represenLantes en Mo^scú por Londres y Pa r í s , co ] 
L con una. nueva humil laoióu y conclusiones suaesivamente mayores., s in que la Unió(n So. ^solidez y la vitalidad de la pro-
vi í t ica consunta en pronunciar el sí tan anhelado.; > , { ducción pueden aumentar el va. 
Así ha ocurrido ahora en que después d© tres meses y medio de constante ip y venir I Hay que 
de notas de Londres a Moscú y de Moscú a Londres, las diferencias -que sieparan a í-ais -S breg obreros'que sudan para ver 
dots partes son tan cons-idera&ies o más quteei primer día. ^ sCi0 el 33 por 100 de los zapatos 
Por s i fuesien pocas^ lats difiicultadas que los Soviets han ofrecido, ahí e s t á n también J que fabrican .son utilizables. 
Jos Estados presuntas garajntiaadOiS, negándose a admitir unas peligrosas seguridades, que.J Pero ante estos datos se ocu-
no meoesitan n i quieren. Así ha ocurrido con Polonia,' Rumania, Grecia y Turqu ía , que se | frre hacer otra obsorv.ición: si ta 
í niegan a recibir ga ran t í a s de los Soviets, yHolanda, Suiza-y los países ÜDáUiiicos, que, ase- J dos los productos bolcheviques 
! gurada su neutralidad, rechazan ,enérgicam ente toda protección. 
{ Pero en todo este juego un tanto l u r b i o y enimascarado, que ha iniciado ia diploma. 
fsp! S,i d© les 
l'. Poitiers, 13.—La Sala Pri 
mera del Tribuna-I de apolac'on 
de Poatiers ha dictado sonten-
cia ayer acerca del tesoro d¿ 
Bilbao, que ha-bían traído a Fr.ui 
cía las autoridades del 'llamado 
•"gobierno vasco". 
E l Tr ibunal de la- Rochela lia 
b^a ordenado la resti tución di 
estos valores a loá Bíneos d, 
Vizcaya. E l Tribuna-l de Potic:s 
ha confirmado la sentencia d 
de La Rochela. 
Estas nueve m i l cajas, cuyo va-
lür se calcula en trece m i l mi l i 
nes de francos, serán transpor 
tados a España en fecha- próxi 
ina. 
M A R C E & E L V A P O E QUE 
! RECOGIiEA LOS V A L O 
EES 
Bilbao, 13.—El vapor "Axpe-
Mendi", sa ldrá para Fraiiciíi 
con objeto de recoger las nuevo 
m i l cajas con valores y oro que 
los rojos se llevaron y ,que, eü 
v i r t u d de sentencia dictada por 
el t r ibunal de Poitiers han sido 
entregados a sus legítimos due-
ños. 
La expedicón se h a r á precisa-
mente en el mismo barco que los 
rojos usaron para llevarse-los 
t í tu los y el oro a Francia. 
J cia br i tánica , resalta un sólo, país que acepta con el máximo agrado la protección exte-
j r ior. No hace m á s que cua.tra días, numerosos aviones de caza y bombardeo del imperia. 
I lismo br i tánico cruzaron orgullosios ©1 azul cije-lo francés: eñ un raid cuyo, objetivo era 
1 estudiar las postibilldades de acción en terr i tor io ga'lo. Y en la próxima semana, no nre. 
nos ĝq 18 escuadrillas inglesas, m n cerca de 1.500 hombreis a bordo, volverán a trazar ^ 
su mancha mcvibl© siobr¡e Iwis isorprendidos franceises cjue viven desde Calais hasta la \ 
Goista Azul y lo\s Alpes. 1 i ' 1 ^ 
Y los buenos vecmois de ^,ra:ncia, al contemplar sobre sus cabezais los potentes y n u . J 
bien es de suponer que en cada 
cien - granadas rusa:? habrá algu-
nas oue no exploten. Y lo mismo 
podrá decirse de los fusfcs, los 
cañones, las ametralladoras y los 
aeroplanos. | 
E L GEAN DÍA BEL ARTE 
A L E M A N . 
Berlín, 13.—La alta catego-mterosois aviones.que a visitarlas envía su gran amiga la Gran Bre taña , sent i rán como si I ría que ocupa hoy el art^ en Ale 
su t ierra no les perteneciera y un iimperio m á s fuerte y más hábil comenzas-e a tomar po. ¡ [ m a n í a , el estímulo que el Est* 
sesión, artera "y disimulada, de la rica Fran-cia.-Y p e n s a r á n quizás que las sucesivas ga. {] do presta al Teatro, al film, a M 
rantí.as que su Gobiierno, obicdeciendo al de Lonidres, ha ido concediendo a otros,Estados 
han formado un círculo quo, lejos de asegurar jsus fronteras lia aislian dejando dos tre-
miendo s boquetes por los que, en caso, de conflicto bélico, su país se vería asacado por 
bando contrario. , - | . , 
¿Qué pensa rá de todo esto el tajn cacareado patrio.tismio francós? 
el 
H Arquitectura y a las Artes pias-
\ \ ticas en medida* Jio conocida has 
| ¡ ta ahora, encuentra su exprc-
en manifestaciones arlísti-i j «ion 
\ cas y exposiciones que se cele-
\ bran periódicamente, ceme ios 
Días de Mú6ica<", en Du^eN* 
Semanas Teatuii s , 
en distlTUOi 
Su estancia en Ingla^era du-
r a r á ceho o diez días.—1Faro. 
A N T S U N A POSIBLE SO. 
r t T C i O N PACIFICA D B L 
CONFLICTO D E B A f t T -
ZIG 
Varsovia, 13.—Los periódicos 
de esta capital hablan hoy de 
la actitud polaca hacia la solu-
ción que se intenta del problema 
de Dantzig por. negociaciones 
amistosas. 
Con referencia a la supresión 
del cargo de alto comisario de la 
Sociedad de las Naciones, Polo-
nia no pone reparos a ello. Tam-
bién se muestra Polonia asequi-
ble a ayudar y mejorar las co-
municaciones de t ráns i to entre el 
Reich y la Prusia Oriental.— 
Faro. 
E L MINISTRO D E L A 
GUERRA INGLES E N PA-
RIS 
Le Bourget, 13,—Nore Belish 
L A LIGA BUSCA DOMiCI 
LIO 
Ginebra, 13.—Una de las ma-
yores preocupaciones que aflige 
actualmente a la Sociedad de Na 
ciones es la de elegir sedo a la 
cual pueda tfasladar sus bártu-
ics en la eventualidad de una gue 
rra. Llagado tal caso, .la proL-en 
cia de una Liga—y sobre todo 
de una liga que no acoge e;i su 
sonó más que a una parte do los 
beligerantes—en Ginebra, susci-
tar ía el enfadoso efecto de com 
prometer la neutralidad su'za. 
Se ha previsto ya que; en caso 
de necesidad, se traslade la So-
ciedad a Vichy, en Francia. Pero 
esta sólo sería una solución tem-
poralv pensándoso que en el fon 
do, Europa no ofrece muy sóli-
das garant ías de hospitalidad pa 
ra la desventurada criatura de 
Wilson. Se juzga más apropó^ito 
el nuevo continente y el proble-
ma está—América es larga y 
con una pierna de un color y 
otra de otro, porcelanas llena.-
de agujeros, macarrones incom 
bltóé. El órgano comunista confie 
Ministro de la Guerra de Gran,ancha— en decidirse, por Wás 
Bretaña, ha llegado en avión pa-lbi^gton, Buenos Aires u Otawa. 
ra asisiar a las fiestas del 14 de 
Él 
Julio, siendo recibido por el mi-
nistro del Aire f rancés .—Faro. 
• • Nñ • I 
F e d r a («I» , 1© 
I V U i a f r a n c » , 8 
I L E O N 
I 1 
ZAPATOS Y GRANADAS 
DE MARCA SOVIETICA 
Roma, 13.—Un revelador ar-
tículo del1 periódico comunista 
"Pravda" ha hecho saber el otro 
día las condiciones de la indus-
tria soviética. Zape tos que no 
pueden calzarso,' muñecas que 
asustan a las niñas, pantalones 
fvm rústica 
Se vende un quiñón de 732' 
I fanegas, con ĉ sa, a 14 kiló-j 
I metros de León. 1 
Informes: A G E N C IA CAN-
! T A L A P I E D R A , Bayón 3. 
principal (frente al Banco de 
(••«pañaT, L E O N . 
dórf; las 
que se Qiganizan 
puntos del Reich, y d "Din 
Arte Alemán" , en Munich, 
inaugura la Exposición de P in -
tura, y Escultura que de-de h i 
ce cuatro años se viene ecl-bran 
do en la Casa del-Arto alemán.: 
Con este motivo se ha P îdjf 
también el concurso a las d?mJí 
artes ,al teatro, a la música. al 
baile y a su alegre secu4a, b dd 
las fi^'-ta'; de artistas, d? manerál 
que Munich se convertirá entos 
ees en ciudad de todas las artcs' 
As í . núes , con el Día del Traba 
j o Nacional, con el Congr-'S^ 
del Partido, la Fiesta de la O.** 
cha, v el 9 de noviembr2, el 0 * 
del Arte alemán es b quinta 
gran fiesta en |'a que, como 
las demás, el Reich refleja stf 
voluntad presente y la fuerza 
de su tradición. 
Para el programa de los tres 
ca en la Historia. Estas cantida- días, del 14 al 16 de julio, se 
des están destinadas a la adqui- ha ido formando en los últimos 
sición de material de guerra en: dos años una cierta tradiró:"1 c11 
los Estados Unidos y explican • yes puntos fijos son la sesiór 
de una manera suficiente la l u - | la Cámara* nacional de jas Artes 
cha que el Presidente Roosevelt plásticas, la inauguración di 
está sosteniendo con el Par la - ¡ Exposición y la cabalga** 
mentó para obtener la revisión j "2000 años de cultura alom3' 
ds 1o ley de neutralidad. I na". 
mer-- - . 
seve f quiera 
ifyidtrrse con e! 
ero eoivpeo % | 
Roma, 12.—En los medios eco-
nómicos y financieros italianos 
bien enterados comentan que las 
naciones europeas han deposita-
do en los Bancos de Estados 
dólares en oro. La mayor parte 
de esta suma fabulosa ha sido 
entregada por Inglaterra. 
Esta es la mayor reserva de 
guerra que se ha conocido nun 
H«8rrátio@t - LuferlFfcantts - Asesarle* 
A S A V A L D E S . C i k 
A v « n i d « P a d r t H \ t , 29 \ 
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f3 g n o Ai " P ü G i ^ f t Q U f i r r g 
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p a í i 
b u i d o © 
á t i d ó s e 
p u e n t e d a T o r i o s a , q u P3 
1 L O -
Madrid, 1 3 . — E n l a i g l e s i a d e ' ! 
San J e r ó n i m o , &e h a n oe l -ebra- , | 
do esta m a ñ a n a s o l e m n e s f u ñ e - ' 
ríes por e l a l m a de l i n s i g n e 
mártir de, l a E s p a ñ a im.pe.rial , 
don J o s é C a l v o b ó t e l o , o r g a n i -
ladoe p o r l a D i p u t a c i i ó n y e l 
A^iiit-ami.entio m a d n i l e ñ O ' S . 
\%\ t e m p l o so h a í l a i b a m u y 
¿domado,, y e n el c e n t r o d e l 
D^mo s e corloicó u n s e v e r o t ú -
malo, c u b i e r l o c o n l a b a n d e r a • J 
nacional y e l e s c u d o de E s p a ñ a . J 
M ! M T O 
| D e c í a aproxima.da-mento S a n e h o D á v i l a , h a c ^ p&ctíé . . iíns a l p u e b l o m a d i f i f e ñ o , q u e l o « 
i c a m p a m e n t o s do v e r a n o do l a O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l , n á e r a n (Simplemente" u n a a l e g r e e o -
I lo(nia v e r a n i e g a , isino algo, m á s s e r i o y m á s e f i c a z . 
L o s a r g u m e n t o s c l a r o s q u e e m p l e a b a a n t e e l m i c r ó f o n o e r a n desde lueigo ñ e c o . . 0 a r i o s 
í e r a d e r e d i f i c i o , c u b r i e n d o l a s ¡J P a r a ucaos o j i en tc s c o m o los q u e , p r e s o s en e l dnl l ierno de M a d r i d , no, h a b í a n v i s t o $o, 
escaleras y t o d o e! p a s i l l o dien- J cliaro de e s t a a m a n e c i d i a e s p a / i o l a q u © h a í l o r e c ¡ d O i en n u e s t r o ^ . hor izontes . , 
tro de l a i g l e s i a , f o r m a b a n c e n 11 • Noisolros- le ist i imaimos que a l a m a y o r í a de los l e c t o r e s n o le s o n nec-csariois lo s co.n-
M&a de F a i ^ n g e ' E s p a ñ o l a ! ! SCJ0S de l P r i m c r j e r a r c a do l a s j u v e n t u d i e s ] ' a l a í i g i i s t a s , p o r q u e todos t u v i e r o n e l a f o r t u 
A d i c i ó n Hista y de l a s J O - N S . , 
que d a b a n g u a r d i a de h o n o r . 
As i i s t i eron a l a c t o e l a l c a l d e , 
regidores m u n i c i p a l e s , p r e s i -
ente de l a D i p u t a c i ó n y ges -
tores, g o b e r n a d o r m i l i t a r y go-
bernador c i v i l , Jiefe p r o v i n c i a l 
óel M o v i m i e n t o , s u b s e c r e t a r i o 
de E d u c a c i ó n N a c w w m l , Obi&po 
de M a d r i d - A l c a l á , J e f e de l S e r 
3 n a d o d e s t i n o de s e r l i b e r a d o s ten po'ca.s horas1, y y a e n r e c t o r a d a s ocas i iones h a n p o d i d o d a r -se p e r f e c t a cuenta , de l a m a g n í í i e a l a b o r de m o r a l , do dlsc ip' lana y Ü e e s t i l o l l e v a d a a c a -
J bo e n e l i n m e n s o c a m p o de © s a c h i q u i l l e r í a p i n t o r e s c a y í a . m c n t a i b l e c a r a d o r í ' S t i e a de 
} n u e s t r a a n t i g u a , é p o c a y t a n p r o p i c i a p a r a qtue e n ¡tfia p r e n d i e s e m todos los c l á s i c o s v i -
| d o s q u e h a b í a n : de d e g e n e r a r a l h o m b r e m a d u r o . 
¡ E l c o n v e n c i m i e n t o e s obvio p a r a todo e l que t e n g a e se m í n i m o m e t r a j e de frfeiifcé, que; 
^ s e señ-ai la c o r r i e n t e m e n t e c o n dOiS d e d o s . . . 
^ A h o r a , q u e lo q u e i n t e r e s a em " n u i e s í r a .ziona" e s d a r u n s a l t o éé\ c o n , w n c i m r e n t o , j 
j q u e fetá c o s a p a s i v a , a l a p c r s u a s i i ó n , q u e ©.s m á s e f i c a z . 
J T o d a s a p l a u d i m o s f e r v o r o s a m e n t e , p o r e i c m p l o , l a i d e a y el hecho. cV IciS o a m p a m é n . ! 
( de P r i m e r a E n - 5 to!s de v e r a n o , t e m p l o y c a s t r o de l a f u t u r a h o n V b r í a ; peno n a d a m á s . Y e s t o no p u e d e 
a f ianza y o t r a s a u t o r i d a d e s y $ Sl6r- Jj0,s pr in ic ip io l ib ierales de " c r u z a r s e de b . a z o s " o " d e j a r h a c e r " h a n de m o r i r e n e s t e 
i p u n t o , c o m o en todos , p a r a s i e m p r e . 
¿ P r c i c e d i m l i e n t c i s ? D o s c l a r a s y . breves . - ; ¿ T i e n e s » hij ios j á \ - e n / e s ? No IJels r e g a t e e s e l I 
) toempo n i l a m í n i m a c u o t a q u e n e c e s i t a n p a r a e s c a l a r l a m o n t a ñ a y e l idéa ' l . ¿ N o l a s t ie- \ 
J d e s ? A y u d a a q u e lo h a g a n los d e m á s , q u e i i e n e n j u s t o s deseos y no- p u e d e n . 
r e p r e s e n t a c i o n e s . 
T e r m i n a d a l a misa ' , e l O b i s -
tio, de M a d r i d Alcad'á r e z ó u n 
responso a n t e e l t ú m u l i o . 
D e & p u ó s de la. c e r e m o n i a r e -
ligidsa., s e t r a s l a d a r o n l a s a u 
A c u é r d a t e de La t a b e r n a v i c i o s a , l a s c h a r l a s de p o l í t i c a y la-s c a d e n a s de l oc io e n tus 5 
^ t i e r n o s a ñ o s , y no o m i t i r á s el deber . ! 
toridades a i c e m e n t e r i o de l a 
Almudena, donde d e p o s i t a r o n ; ^ ^ ^ ^ 
una c o r o n a de ñ o n e s a n t e W" r e -
tumba q u e g u a r d a ios r e s t o s ^ * Zspam y a l C a u d i l l o en el 
M i n s i g n e p a t r i c i o . — F a r o . 
na, R . 
•s-n-artjrj** •̂ -.«•̂ -jii-.íT ararmar+rt 
k UW T E L E G R A M A D E L A L -
C A L D E D E O R A N 
I A l i c a n t e , 1 3 . — S e h a r e c i b i d o 
on t e l e g r a m a d e l a l c a l d e de 
Orán, abate L a m b e r t , e n e l q u e 
POr l a s o c u p a c i o n e s i n h e r e n t e s 
a su c a r g o , se d i i scu lpa de no 
peder v i s - i tar l a c i u d a d de A l i -
canüo, e x p r e s a n d o a l a l c a l d e de 
la c i u d a d l e v a n t i n a ¡ s u s e n t i -
miento p o r no p o d e r l l e v a r a 
«fecto, e s t a v i s i t a . 
P o r s u • p a r t e , e l a l c a l d e de 
Al icante h a c o r r e s p o n d i d o a ea 
exin-esa e l s e n t i m i e n t o de l a 
te d e s p a c h o c o n o tro e n e l que 
ciudad p o r no p o d e r r e c i b i r la 
vis i ta d e t a n i l u s t r e a m i g o de 
^ P a ñ a y e s p e r a n d o q u e a l g ú n 
«lía p u e d a r e a l i z a r l a . ' 
S E I N A U G U R A E L N U E -
V O P U E N T E D E Í O S T O -
T o r t o s a , 1 8 . — C o n g r a n e x i -
jo se h a n veri f icado h o y l a s p r u c 
«as oficiales del p u e n t e de h i e r r o 
^ b r e e l r í o E b r o , v o h d o p o r 
*0s ro jos e n s u ret irad.» ante e l 
E L P . A S P i A Z U , E N B A S -
m o m e n t o en que el c o c h » del ge C E L O : 
n e r a l a b a n d o n a b a la r e s idenc ia . B a r c e l o n a , 1 3 . — S e c n c u c m r a 
— F a r o . € n esta c a p i t a l e l carmelita- p a - -
c s 
Q u e i p o de L l a n o , a s i s t i e n d o toV 
d a s l a s D i p u t a c i o n e s de Anda- , 
l u c í a y B a d a j o z . , » 
S e c e l e i b r a r á un"a1 r e c e p c i ó n i 
sol iemne e n el A y u n t a m i e n t o , y; 
p o r l a t a r d e , h a b r á u n a gra 'n 
c o r r i d a de torois, a La q u e a s i s -
t i r á n l a s r e p r e s é n t a c i i o n e s r é -
p S í í d a á , c n t r e g á n d e s e a l g e n e -
r a l !o que se r e c a u d é , p o r a que' 
lo d e & l l n é a l a s u i s c r i p c i ó n p a -
t r i ó t i c a que; e s t i m o e o n v e n i e n - . 
t e . — : F a r o . 1 
P A V O n B E L O S D A M -
Z í i T ' I C A B O S ' E N P E ^ A -
S a l a m a n c a , 1 3 ' . — C o n t i n ú a n ' 
c o n la m á x i m a i n t e n s i d a d l o s ' 
t r a b a j o s de n o r m a l i z a c i ó n de l a 
c i u d a d de P e ñ a r a n d a i fr B r a c a -
m e n t e . 
E s ta l el celo de todas las n u -
r i d a d a s p r o v i n c i a l e s y del E s 
tado , q u e gracias a e l l o rniíy 
| p r o n t o P e ñ a r a n d a ' ¿ n í ú ú i re-
c o n s t n ü d a . Y a las pr;.nicra3 l i s -
tas de d o n a t i v o s , i n c l u í ú o e l de l 
m i n i s t r o de la G o b c r n a d ó n , d e 
tresc ientas m i l pesetas , a r r o j a 
a p r o x i m a d a m e n t e u n i p ' i l ó n da 
pesetas, c o n l o c u a l o m e n z a r á 
ei alivió üc los dami i i f r . ados i n -
m e d i a t a m e n t e . V a r i o s arquitv?c-
tos traba-jan febr i lmente p a r a 
q u e en el p l a z o de u n o s d í a s so 
t e r m i n e el d i c l a m e n sobre 109 
d a ñ o ^ causados en los i n m u e 
b l e s a f e c t a d o s . — F a r o . 
l á ü i & f c l C I B O E O l i a K A J E 
A L G U E R P O D ' E E J E E O I -
T O D E A R A G r O N 
Z a r a g o z a , 1 2 . — - H o y se h a ce 
Icb.D.i» v i h o m e n a j e a l C n e i p o 
de E j é r c i t o de- A r a g ó n , en J a 
( T f e i i ¿ de l a p á g i n a p r i m e r a ) 
E L G E N E R A L Í S I M O F K A N 
C O R E C I B E A L C O N D E D E 
C Z A X O 
S a n S e b a s t i á n , 1 3 . — E l M i n i s -
:ro de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de 
t a l i a , d e s p u é s de s u r e g r e s o do 
S a n t a n d e r , m a r c h ó a l P a l a c i o de 
Vyepe, p a r a c u m p l i m e n t a r a S u 
E x c e l e n c i a e l Je fe d e l E s t a d o , 
:on e l c u a í c o n f e r e n c i ó . 
E L B A N Q U E T E D E G A L A 
S a n S e b a s t i á n , 1 3 — A las die;i 
y c u a r t o de l a noche a b a n d o n ó 
e l P a l a c i o do A y e p e , a c o m p a ñ a -
do p o r su ü í u s t r e e sposa . S . E . e l 
J e f e d e l E s t a d o , e n d i r e c c i ó n a 
l a A b a d í a de S a n Telirao, donde 
O d i a d o r avance n a c i o n a l 
E s t a noche h a sa l ido por p r i -
^ mera v e z desde que a q u í l p u e 
*" , 7d— 7 por s í a i t r a ae i peraaor , 
h a b í a de c e l e b r a r s e e l banquete , ^ r ,,-t j j : v Dor l a i 
que e l C a u d i l l o o f r e c í a en h o n o r ^ th,, v...:,hu u.̂ nnn_ 
dol C o n d e de C i a n o . 
E l g e n t í o e s tac ionado "en e l ! 
í l 
ú 
rvr, , . ' 1 , •;vr;i.fi-imu una conimu:'.ua y 1 ~ : — • 
^eo n o c t u r n o q u e hace e l s e r v í c l a m o r o s a d e m o s t r a c i ó n de afe^- ^ c h l o a att 
¡T t r a y e c t o q ante e l edif icio d e i6} C o n d s ^ 
1 M u s e o c i tado d e d i c ó a S . E . e l !el ^ m e n a j e 
a m i s t a d y g te f » í . «1 j «1 • ' ^ ^.^imuseo c i t a a o aea ico a a . üi 
L f u ! „ V ? l a d o ' e l P " 1 1 1 ^ ^ " ^ , G e n e r a l í s i m o u n a c o n t i n u a d a 
Bp directo en tre B a r c e l o n a y 
f a l e n c i a . — ^ F a r o . 
- E L G E N E R A L A L V A R E Z 
A B E N A S , A Z A R A G O Z A 
B a r c e l o n a , 1 3 . — E ^ t a tarde 
1 s ? ! Í d o P ^ 3 ¿ a r a g o z ^ el gene 
' a ' - M v a r e z A r e n a s . F u e r o n a 
despedirle las a u t o r i d a d e s y j c -
^ f q u í a s de l ' / o v i m i c n t o y n n 
^ r p s o p ú b l i c o . L a d e s p e d i d a re 
fiBitó a f e c t u o s í s i m a , v i t p f c K i d o 
to y e n t u s i a s m o , a c l a m á n d o l e y itn-nii0 s u f'r . ' • ; 
v i t o r e a n d o a E s p a ñ a 
d r e S a l v a d o r A z p i a z a , que r. 
c a n z ó p b r m é r i t o s de. guerra el 
P • • • - de c a o i t á n . 
P c r m a a e c e r á u n o s dí<is en B " 
cc iona , t r a s I a d a n d o s e i despue- "a p e r s o n a de l i lustre g e i l P r r i M o s 
M á l a g a y luo^o del l i c e ^ c i a m i e n c a r d ó . 
! to de cu r c e m n l a z o v o l 'era a V i ^ dc Ia m a ñ r ; , V t u v o > 
- t o n a p a r a re in -egrarsr» a l seno l u g a r u n a d2 c a m p a í ; a , ¿ n 
de s u c o m u n i d a d . — F a r o . ^ é l P a s c o dc la I n d e p e n d e n c i a . 
• ' ' 1 ' < : ' i r , , n A s i s t i e r o n reprcssntac ionc-s de 
i v ' ü a r a r . d a e s t á - n a g r a d e c i d : , ios reg imientos q u e c o m p o n e n 
3 a ItüS j e r a r q u í a s n a c i ó - d i c h o C u e r p o de E j e r c í : , y lo.? 
fia; = por e l e m p e ñ o que h a n geherales que los m a n ú . v . i , ' q ü é 
p u é S l 1 p a r a , b e n e f i c i a r a los ':;'n .Su-.'iro. M a r z o y corone l 
.:• . F a r o . Adrado,^ y el g e n e r a l Rr<;~oy. 
T e r m i n a d a la m i s a , el pres i -
r r ¿ T ^ R 3 ^ « T E £?JE&SATL dente de l a D i p u t a c i ó n pirón un--
Vft 0 - £ L A Y Ú N T A H i V E i r r é c i ó u n d i s c u r s e e h i z o entrega 
D E S £ t / r : . L A a^ g ^ e r a l M o s c a r d ó d e i sa-ble 
q ^ I l i r ^ - 1 " - ' V v i r i ' m r p n d e / í i 0 ! ' o r que le t cga la la D i p u t i 
"' ' - - • " • " . c i ó n . E l g e n e r a r c o n t e s t ó áqr^dt í 
to h a n í ' / ^ d ^ d o h a c e r u n v o t o c i cndo . . i :: .•-••¿laie. ' S e q u i d i -
j / o r p e u i ^ . c e i a l j r a r « l d í a I S • mente todos ge trD-IadarSn ni 
tí'3 julig» do c a d a a ñ o . u n a mrjsa t e m p l o del P i l a r , d o n d e so can' 
a n t e l a V i r g e n de l e s ' \\ t ó u n a sa lve y el g e n e r a ! M o s - -
c o m o g r a t i t u d do fa c i u d a d , asi-: c - d v , ;,xci'¿ l m r a i n o & ñ ^ s 
Ofendo cq c ío -rporac- ión , b a j o m a ^ v i r g e n . 
_g " T e r m i n a d o este acto, b s t ro 
• , '• , pas d e s f i l a r o n a n t e las a u t o r i -
T a m t > i é n h a a c o r d a J o l e v a n - d3Lde. Qn £ Q á ¿ g r a a d ? ^ . 
l a r u n mo.numen.to e n el c e . nplaur=:>«. S e g u i d a m e n t e . P,p la 
b r i n d a n d o 110:-i,3rio a 6018 b é r c e s do l a D i p u t a c i ó n , se h a v e r i í : c r . d o la' 
r "};' 'V.:":jd ílc-V'}• " v - E m p e r a d o r , ' g n e r t i a que a l l í ha/y e n t e r r a d o s , e n t i t g a de u n p e r g a m i n o n o m -
b r a n d o a l g e n e r a l h i j o s d ó p t i -
Kp&SEéME. A L T E W I E W , v o dfl I a p r o v i n c i a , hac; - - 'o lo 
T E G E r i i S f í L Q U E I P O D E p - d p i o c o n ' e l c o r o n e l G n z ^ p D . 
l l a . v o A l m e d i o d í a t u v o htgax w9 
i 3 _ E ' - d í a 18-de i u - b o q u e t e de h o n o r y por ia tar 
,v , nnnMr. u n c': s0 c e l e b r a r o n -bailes y los s o l " 
•• ^ dado ^ d i r u n d 2 . á o s fcan t e n i ^ c n t l , d l g . ¿ , . 
al t c i p e n t e g « a « r a ^ l u i { a c n los c : l i 0 s . _ p 3 l . f , . 
í o l a s e i t a l i a n a s . 
L a s u n t u o s a flc-sta se d o s a r r o 
l ó e n e l s a l ó n p r i n c i p a l de i edifi 
cao, que áe c n c o n ü * a b a p r o f u s a -
mente a d o r n a d o y e n g a l a n a d o 
por p l a n t a s , f lores , g a l l a r d e t e s 
y b a n d e r a s , 
A l f m a l dc l a comida , S . E . e l 
Jefe de l E s t a d o p r o n u n c i ó u n 
orindis en el c u a l s u b r a y ó - l a 
a m i s t a d que t r i s t e entre los dos 
p a i S é s y el rr i adec imionto de E s 
p a ñ a por la c o l a b o r a c i ó n de l a 
I t a l i a f a s r i s t a . T u v o u n sentido 
r e c u o K i c paira Jos v o l u n t a r i o s ita-
Manos c a í d o s cn de fensa de l a c i 
vil::-" 
p r o s p e r i d a d ( 
A e s í 
P o c o m á s tarde l l e g ó e l C o n d e 
C i a n o , que f u é objeto de c a r i 
ñ o s o s a p l a u s o s p o r p a r t e de la 
m u l t i t u d . 
S e g u i d a m e n t e d i ó comienzo el 
oanquete. a l que a s i s t i e r o n , con 
>1 C a u d i l l o y s u d i s t i n g u i d a espo 
' a , e l G o b i e r n o e n pleno, e l C u e r 
D i p l o m á t i c o , pres id ido p o r el 
r joblo itaT/.ano.
.0 c o r r e s p o n d i ó 
UQ agradec i endo 
a s e g u r a n d o l a 
j e z a de los dos 
F" . 1 v n ó l e v a n -
or la s a l u d y 
C a u d i l l o F r a n c o 
/ del pueblo e s p a ñ o l . 
P o c o d e s p u é s se r e t i r ó S u E s | 
ae lencia a l P a l a c i o de A y e p e , en ^ 
u e d o de u n a g r a n d i o s a m a n i f e s k 
r a c i ó n d een tus ia smo , quo se p u - i 
so de m a n i f i e s t o t a m b i é u a l a b a n i 
N u n c i o de S, S . , e l C a r d e n a l G o - c o m i d a . — F a r o , 
tonar e l M u s e o el C o n d e de C i a i 
10 y d e m á s i l u s t r e s p c r s o n a l i d a 
les que h a H a n c o n c u r r i d o a 
C r ^ G í i r t o R e d o n d o , é l c a u d i l l o c a s U í í a n o do U\s <J. O. r : . - S . , 
f u á 5-5 i m a y o r ' d e f e n s o r q u e t ú , labrad-:»?, t u v i : ' c . . . .-<, h a . 
c e r honop a s u s c a m p a ñ a s e n f a v o r áa\ C a m p o , e l C o n -
c u r s o de P r o d u c c i ó n T r i g u e r a l l a v a s u r i c i ^ b r a . F ^ o - ó n -
tafco a é ! y h a r á s P a t r i a , a l prop 'o ¿ i í m p o q u e e p t á s a i m 
p r e m i o q u e t e c a m p s n s s d a los d e s v a i o s quo ol rudoi 
t r a b a j o del c a m p o t8 h a y a o c a s i o n a d o . 
5 
m i 
p n o ñ Vl©rne«, 14 Julio d0 
c a n t e s e c u e s t r a d a p o r l a 
. . . . . (CCWCLUSÍOW 
A la flamante y sangrienta, 
"justicia del pueblo" le era ur 
gente encauzar a las turbas sin 
dk-ales por el sa.rcástico y riuí 
culo legalismo de los llamados 
tribunales populares. Había i 
que dar estado legal a lois asesi-; 
natos que alineaban cadáveres j 
en í.ats carreteras y en las playas 
Los Comités dictarían &u veré, 
dicto en secreto, y ldego el triba l 
nal popular suavizaría el fallo ¡ 
in.apelabíe de ps-, "checas" con i 
atuendo leguleyo de consideran, de.Ba.noche novembrina. Los in 
dos y resultandos. En último ca mensos deposites de la Campsa, 
¿£ ;„ Ar v! «h/.a.ori.-» w^^n-i^ repletos de combustible destina so, cuando-el aougudo üeiv'iteor,; c • • i . 1 r . ' , . ° , ido a Doner en movimiento la cha nombrado de oíicio. t o m ^ , en de lcs frenteSi ^ a 
serio sú papel y oefendiese á la CIlee de aqUena noche una 
.víctá.ma con las armáis do la-ino Lnor5ie visible a muchos» 
cencía de ésta, con dar el pa&ea jidlómetros de distancia y que pa 
aJ osado jurista que no .había asi recia devorar las calles medite-
milado la nuieva doctrina, de la práneas pmificando el ambiente 
justicia revoMcionaria, pronto |d£> Ila Gomara modernar los tin-
glados del muelle ardían con las 
jmáquinas soviéticas acabadas de 
descargar por el "Neva"; fábri-
cas de material bélíta, estaciones 
"erroviarias, todos los objetiv-s 
de guerra venían abajo por la 
puntería infalible de los avip.do-
••es españolfcs. Todo ello, sin una 
víctima, a pesar de que la acción 
aérea, con poqueños intervalos, 
se prolongó ocho horas. 
Ocho horas que los foragidos 
1el frente popular rumiaron nue 
1 r 
quedaba zanjado el incidente. 
'Sometidos, pues, a una paro, 
diá de juicio, los encartados en 
el célebre proceso.de Callosa de 
&egura., fueron condenados a 
muerto el 11 de septiembre. Sin 
el'evar las momstruoisas sónten. 
cías a conocimiento, siquiera 
fuese de tramite, de los cabeei. 
llas dei Gobio ra ó rojo, en la ma 
drugada del 12'de septiicmbre a 
3as pocas horas de haberles si. 
doicoirnunicado|e<l terrible falld| 
lo"s 52 mártires de la Falange 
Provinciial de Aicanle fueron lie 
vados al paredón. Rápidamente, 
sin perder minuto, con vértigo 
sádico .de ver correr riadas de 
sangre mártir. Desde "la cárcel 
se oyó el tableteo de la a metra, 
lladora, que ahogaba en sangre 
el final del episodio.de La noche 
del 19 de julio, y cuando llego el 
"cúmplase" die ritual vendo de 
Madrid, ya los 52 cruzados de 
Callosa habían montado sobre 
- los luceros la eterna guardia de 
ios falangistas de Alocante. Tres 
compañeros máis de los 52 sacri 
ficados que pudieron huir de 
lae garras de sus aprehensores 
deambularon febriles por las 
sierras de la provincia, perse-
guidos^ como alimañas por la 
horda,^y al fin fueron a caer al 
fondo .de .las barrancadais de 
unos cerros cllo-sinos. Este fué 
el epílogo de sangre y heroLsmo 
puesto .̂a la. gesta memorable de 
La juvéntud que quiso e\it-ar 
que sobre Alicante cayera la ar 
goila del marxismo. 
LA TRAGICA SACA DE 
LA NOCHE D E L 29 DE 
KOVIEfflBRE 
;" L a noche'del 28 a] 29 de no-
viembre de 193C, cerrada en os. 
ouridad de tragedia, trajo tam-
bién entre resplandores de luna 
e hilos de lluvia, ruid-os de yuo 
los de la aviación nacional. Era 
necesario operar qoirúrgicamen 
le sobre la geografía de la ciu-
dad para extirpar los núcleos 
infecciosos que el sovietismo es 
lableciera »n Alicante con slis 
ava-lanchaís de material guerre. 
ro transportadoraT^p-oña desde 
la Odessa lejana y caucásica. 
Y la noche del 28 de noviem-
bre, Las alas nacionales batie-
ron los airers sucios de mias-
maa boloheviqtieiS, que subían a 
lo alto desde las calles, otro 
tiempo riontes y limpias, de â 
ciudad profanada por los fanáti 
eos del Kremlin. 
De todos los raids que la avia 
tíóa nacional realizara sobre All 
cante en el curso de la guerra. 
I I 
práctica tan pronto desaparecie-
ran de sobre sus cabezas la., pe-
sadilla de los motores de avia-
ción. Tan pronto' amaneció, nu-
boso y triste, envuelto en hamo 
y llamas, eLdía 29 do noviembre, 
los coches Mgubres del crimen 
nocturno enfilaron caravana si 
niestra hacia las cárceles Proyin 
cial y del Reformatorio, dispúes 
tes a aplicar "la justicia del pue 
blo" a todos los "fascistas'' culi 
pables del pánico fcobarde que 
en el oscuro y tétrico pa^iu 
Caserón vetusto y c o n v e r S l 
capilla de condenados. La 
llamaba al sacrificio por eiÍT 
por la civilización. a* 
! E n la cárcel purgaban el J 
to de sentir en español mil ¿I 
nientos detenidos. De ellos \ 
jtenían igual nombre: Ha'roM. 
;Parres, padre e hijo, y a!nJ 
fementes idealistas que va ^ 
¡nocían todas las amarguras t 
ila persecución y el ultra-e "tí 
parte de las turbas de la esS 
Ha solitaria. Al grito de ¡Harol 
do Parres! dado por el c a r i 
• " • . , ro, se adolíantó el mdre 
lüné de os representanteg de do' e le Uamaba 
as smdicales. y partíaos del fren M . . l-:.u-P< 
te popular. No era prudente acá ^ ^ i S é T r o m e s a U d^o | 
bar de una vez con las resorvas ías al serv1c¿ de la c ; eE 
de victimas; podrían repetirse rioga dCi España; a ^ 
las agresiones aereas y.entonces caba enfrentarse -con el piqueb 
verse privado el pueblo de gen- de asesinos. Entró en la; ^1 
tes sobre quienes descargar el donde estaba su hilo y con m 
peso de su "ira justiciera"; con abrazo le mintió el motivo dé si 
medio centenar de fusilados, ha marcha: iba a.ser trasladado 1 
bria bastante en esta ocasión. Y mejor cárcel, a mejor sitio., 
eí. ridículo y sanguinario apren- Los dos murieron por. Dior, y por 
diz de Danton hizo confeccionar España; el padre asesinado 
una, lista terrible con los ndm- la noche de noviembre, y el hijo, 
bres más calificados de la Falan meses después lucrando como ofi 
ge y el Requeté local, todavía su cial en las filas del Ejército de 
pervivientes de las constantes .Franco. Se" lanzó decidido, péclio 
"sacas" nocturnas. - ¡abierto, a la conquista de unapo 
Federico Aguilar, Eduardo Lan l ^ i ó n roja, coa la rabia santa 
güera, los Bernárd, Saveedra, 1 vengar el crimen cometido cA 
jes, 14 de 
C k m ^ 
les había hecho temblar de es- Haroldo Parres... todo lo más sa isuJ;5' re* 
panto en las horas, de la noche 
anterior. 
E l titulado gobernador civil 
líente de la juventud falangista | Cincuenta y dos mart;m 
overon leer sus nombres a la luz i afrontaron va lientem en ce eltran 
vacilante de una bujía sostenida :ce supremo del< sacrificio en el ce 
as ferocidácles que poner en 'impuso su criterio sobre el una ipor un cancerbero de la' cárcel i^nterio aücanano. Ataaos,;» 
Z - - 'cuatro en cuatro rec.bieron 
AÜN T A L L X B D B E 1 P A S A 
OXONEB E L Z O T B I O A I I f 
v ^ • • 
H 
Blectricidad Industrial y dsi A a -
tomó vil, Ascensores y Electro-
Síedidna, Bobinajee y Oentralei. 
áloátftt de Toledo, i « (Aat«f 
ÜErra Pambley). Teléfonos: Do-
micilio y TaUIerei, 1467 
L E O N 
r... 
^ 1 mordedura del plomo de las ame 
tralladoras marxistas cuyo eco 
de muerte xeP-tía el silencio da 
la noche. En los cincuenta y doa 
labios, un so!b grito: ¡Arriba Es 
paña! Fueron cincuenta y dos 
los caídos para siempre, porque 
el a.ue sumaba un número más a 
la lista trágica, Leoncio Escfflft 
rd, falangista y español, ¡•ailo 
salvarse milagrosamente do 
ejecución cuando ya las descaf-' 
gas le hablan derribado en tiem 
.En gesto desesperado pudo rea 
8- per las ligaduras y protegido por 
jillas sombras de la noche, qae api 
$ ñas si acertaban a romper los 
faros del autobús a cuya luz se 
consumó el crimen, tuvo impulse 
y arresto para saltar las tapirf 
del cementerio. Dejando regué* 
[rea. de sangre y háüics de vida» 
>x : vagó por ]as barrancadas de los 
^ j-eempos próximos, siempre perse 
;guido con implacabilidad fieA 
por los disparos de sus verdugo* 
| Luego, una odisea terrible, lar 
fga de treinta y dos meses viviea 
p t f l p » » ¿o en la cfandestiaidad* al amp» 
r a c i ó n d o m & t e m é t i c a ü pÉXM l a ¡ r e ^ á l i d a i d e l B a c h i C a f & i o . ro d e " ¿ ^ t o m a campesina qu» 
« * > » ^ ^ , . l . / , jie hurtó a las iras de los rojos, 
«c»r«i)f dm r t i s t r i e t s J a : D « 7 a 9 d a ?a t ^ r d a S ú f r a n o s , R U m . 19 defraudados, y por fin hoy, Ĵ ecij 
ció Escudero, falangista alicano 
C A D E M I A 
H O L L Y W O O D 
u n e s , J u e v e s y S á b a d o s 
The-baüa^ amenizados por u a Gran Orquesta 
R I G U R O S A I N V I T A C I O N 
A D 
i * . L L S DB tAJSTA í ! P » m C A i ^ £GTOs TEI^EFCNO, Í O i f ^ - r S C J f 
•MI 
Tno, perdida la juventud fisícj 
} por la penalidad y eli sufrimiento, 
J pero vivos aun y bien firmes lo*; 
| entusiasmos que le llevaron * 
{ ofrendar su vida por España, n̂ -
\ puede contar todavía con briba*: 
J ceos de terror en los labios la vi 
i sión horrenda de la noche san*, 
l grante del 29 de noviembre: : 
{; "Mi compaeñro de al lado mí 
J rió con un ¡Arriba España! qu* 
8 ;le salió del alma." , 
I j Juaa Antonio Muñoz MonpgS 
J K R E Z 
Ü l S a i S a SODA CLA8J5 D I AHDIfTOS EJEIíACIOifAD03 -iOH U L ' A O M C L I , ^3 
C e r t i f i c a d o s d e F o n a l e s 
• m p a A t i j o s a , m i p o t s m a A O j a a a r i i A togaji - a o r a » 
ninguno quizas resuitado3 
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Pe ellos q 
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noche, que ap» 
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i, tuvo impulso 
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de a l lado mí 
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es, 14 do Juilo d« 1S33. f» 81 • « 
C t m i s i ó n P r 
f 
El próximo sábado, día 151 Izagre: Juan Francisco Cres 
j ^ i comente, de ocho a once de-ipo, José Pérez Viuda, PeWrm 
la mañana d ieran pexsonar^ p^tor Alonso. Cándido Mmi'uz 
en la inspección Provincial Ve 
terinaria. Plaza de San Isidoro, 
4, segundo, los agricultores cu-
yos nombres y localidades de 
lesidmcia figuran a contigua-j 
cion, al objeto de recibir instpac 
dones sobre rcstitucióJi de ga-
nado, la cual se llevará a efecto 
inmediaíamente^ por lo que de-
berán venir provistos de cabe-
zadas. 
Asimismo, los interesados 3 
íus representantes deberán pre-
sentar ios justificantes p recibos 
de entrega del ganado que les 
fué intervenido, o, en su defex-
lo, de la oportuna inforniación 
testifical que, cümo es sabido, 
deben avalar las respectivas A l -
caldías. De 'lo contrario, no Ies 
será facilitado el duplicado de 
las fichas correspondientes, sin 
el cual no se efectuará ninguna 
entrega de ganado. 
León, 12 J e julio de 1939.— 
Ao de la íVctoria) .—El presi-
dente, Julián Gómez Seco. 
González. 
Campazas: Neri Serrano Pé-
rez. Santiago Cadenas Huerga, 
Cea: Eloy Montilla Monti-
lla García, Julio Durantes Pé-
rez. 
Escobar de Campos: Julio 
Durantes Cano. Hehodoro L a 
so Laeo. 
Matanza: Antonio Luengos 
Barrientos, Epifanio Pellitero 
Pellitero. Vicente García Alón 
so. 
Valderas: Florentino Qprral. 
Eugenio Tirados, Mana n o 
Alonso Vázquez, viuda de Cío 
doaldo Cartazo, Agapito Veja 
do, Francisco González. Maris 
ao Carnero Rodríguez. 
Joarilla de Las Matas: Fra; 
:isco González, Lucinio Ca tón 
Ladislao Enriqnez Diez. Ansel-
mo González Bartolomé, Eugc 
t ío García Bajo, 
Matadeón de los Oeros: S 
orro Cacado Alonso, B^udillc 
illego, Aurea Gallego, cerote 
Lanca>ra de Luna: Plácidc 
Fernández Alvarez. 
L a Robla: José Robles Gar 
ría. 
Fernández, Leandra del Río 
Emiliano González, Castor Sua 
rez Julia Alonso. 
Rodiezmo: Isabel Motan Cz 
ñón, Genaro Portal Bayón, 
Constantino García Alonso 
Justo Oruve Bayón, Obdulia 
Fernández Gascón, José A l va 
rez Gutiérrez. Miguel Alvare2 
López, Manuel Alvarez Viñue-
la, Angel Tascón Fernández. 
Lorenzo Cañón Rodríguez, Ma 
nuel Diez Barrio, Esteban Ca 
ñón Rodríguez, ? Benjamín Bar 
yón Martínez. Silvcrio Morán 
U 
d e L e ó n 
_ o s 
B r i z a c í ó i 
r 
González, Leonarda Prieto Ca 
ñón, Guillermo Fernández Gu 
tícrrez, Ramiro Gutiérrez G a i . 
cía, Manuel González A i va 
tez. 
Vegaquemada: Eugenio Vi l l 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
Viliajiornate: Narciso Gaífe-
ro Manso, Manuel Pastor M i n -
io. Albino Rodríguez Fernán-
dez. 
yiílamañán: José Perrero. B ? 
pito Marcos Ca-rreño. Vicente 
Ordás. Calixto Castro, Juilio 
Marcos, Eduviges Viilalba, Ig 
nació Prieto, Cecilio Alvarez. 
José Cañoi Miguel García. A u 
relio González Tagarro. I'íaac 
García Garrido, Teresa Marcos 
Carreño, Segundo Vivas Gon-
zález. 
Toral de los Guzmanes: Es 
peranza Garzo. Gerónimo Ro-
dríguez, Gregorio Méndez, Nar 
ciso Fernández Mallo. Daniel 
Cabezas Martínez. Vicente Cha 
morro Santos. Ruperto Fuertes. 
Escudero. Asunción 
A^jandro Carnicero. 
Valvcrde Enrique: José de 
Bustamante. 
Villademor de la Vega: Mi-
guel Amor Vizán. Santo5 Gor-
fe io, Jesús Chamorro, Marcc-
«no Chamorro García. 
San Pedro Bercianos: Isido-
ío Fr>oci ro Ramos, Argel V i -
dal Castellanos. 
Gallego Prieto, Benedicto Ft 
nández. Donato Pastrana. 
Bercianos del Camino: Juíw 
Pastrana Martínez, Froilín Pa? 
trana Martínez. 
Villamoratiel de la« . Mata? 
luán Piñán, Manuel Gallego 
Miguel González, 
Galleíiuillos de Campos: An 
tonío González SánchPz. Arte 
mío Godos, Teófilo Martínez 
González. Melchor ^ Torbadr 
González. José Carnicero de la 
Pvente, Marcela Totbado Gon-
zález, Fortunato Martíaez Gon 
zález. Ju^to Martínez López 
María Gómez Sokura, Indale-
n'o Torbado González. Ciriacc 
Martínez Ribera. 
Guandos d? los Oteros: Edc 
l í o Martín, Galo Marne. Raml 
m Pastrana, Marciano Martíne? 
Castnllo,: MJcoiás Lozano. Fernando Me 
l lón. 
Se están ultimando los deta-
des para que sea una realidad la 
.omiación del Campamento de 
Verano en nuestra montaña leo-
nesa. 
Hay ya muchas inscripcionGS, 
pero sabemos que pueden venir 
muchas más . 
No existe realmente ningún 
inmpedimento para que los pa-
dres nieguen a sus hijos el pla-
cer de pasar un verano felEz, ale-
de sus hijos, sino también dei 
propio Estado, del que ferman 
parte integrante todos los mu-
chachos, al ser elemento formaii 
vo del Partido Nacional-sindica-
lista, que sintetiza hoy el orden 
sociaí deL Nuevo Estado. 
El día 16, se cierra el plaza de 
inscripeón, para acoplar a cada 
uno en su puesto preciso y deter 
minado del Campamento. Que na 
dic .̂ e quedo retrasado. porqua 
¡gre, educador, deportivo e higié- la ocasión se va rápidamente y 
¡nico, encuadrados en las disci- hasta otro año ya no vuelve, 
¡plinas sanas del Nacional-Sindi- La saiU(j qye es ante todo el 
caiismo. La Delegación Provin- mayor deseó que pueden sentir 
cial de Organizaciones Juveniles, la ^ 1 ^ Organizaciones Juveniles, ifog padres en bien de sus JüjoS, 
Alonso, Máximo García Rodn ; Apues ta como siempre a acá- también va unida en la vida cam 
gnez. • _ „ • lfcar todcs 103 obstáculos que pu .pamental, de modo que hay que 
LOSADA 
P A S T O S 
j enfermedaáos de la mn^r 
Oonstslta de 12 a 2 t ds 4 a 6 
Eamtro Balbuejia, i i . 2,*, ísqás 
¡aeran presentarse en favor de desterrar teneres y p u ^ m f c á a í » 
isus mnchacaios, pono en conocí- ^ .^103 de atar a log niñoc, a 
[m;ento de todos los. Delegados iag falda;S cageraSj dejándoles un 
¡Locales que si en su J. O. N-S. marg€n Har tad y si cuidado 
¡existe algún muchacho con me- f.0 nUestra Organización Juve-
[yltoa suficientes para asistir y su cme sbrá S€r fiel guardadora 
ísituación económica no le permi de las esencias educadoras en 
te- hacer desembolsos, podra i r el orden familiar, al propio tiem 
.gratuitamente; pues no solo van p0-qUe Ies inculcará una educa-
5 r > í k i l 
j f% i 
n m d i i h m ? m m 
4 0 L A S E S 
Uno en k calle Coión, a óó pe 
^tas metro. 
ción elevada en todos los órde-
nes de la vida, haciéndofes hom-
bres dol mexñana, para que pue-
dan atsnder a sus padres, como 
cosa propia y muy querida que 
les es, y máxime con los gratos 
recuerdos y sacrificios que ellos 
ven ya hoy, hacen en su bien, 
enviándole? a los Campamentos 
que les han de formar en los 
Cordalíza ác\ Pino: Juan Pas 
traína Baio. Tsrsicio Torbado 
Calvo, Julio Mvarer Rodrí-
Sfitez/Balbino Baío García, H i 
laria HerrPro Baio. 
G A N A D O C A B A L A R 
Burón; Julián Sánchez Medís 
vil la . 
_ poder i r los que puedan, sino 
también ios que deban. Sabemos 
también que algunos de los pue-
blos peinen el reparo de que no 
tienen unifo'me. Ante esto, ho-
rnos de recordarles que existen 
en Intendencia de Falange—Ca-
ga de España—,. géneros sufieien 
; , , tes para poder surtir a todos los 
Otro en el prado d*;l Calvario muchaches que lo deseen, 
le 226 metros, a 60 pesetas, ; También la Delegación Provin i d o - d e ^ranleza, de familia. 
Otro en el Pasco Condesa dv cial cede gratuitamente a los hermandad y de camaradería 
Sagasta, de 376 m, a 95 pesetas que lo necesiten, plato, canüm- bierta y franca como manda el 
3 A S A S plora, mechilá y vaso de agua. ncional-sindicalismo. 
Una en la Virgen del Camino, " De mcdo que no existe ningún | E1 Campamento, pues, espe-
jen hermosa vivienda, gran lo • motivo pa.:a quedarse en casa. ra a tGd0g los muchachos. 
^ ^ t ^ a 5*^ aWSróén, o bal- TodGS tieneh deseos de ir . Los . Log ^ Y e s han de ayudar una 
ie, tíOLAll y vina. 'padres podían sacrificarse un po vez m ^ satisfacer a siü» 
Otra en Armuma con 2 solares, [ m á s en favor de Su3 queridos fjueridos hijos. Y el sol v el aire 
luer ta y t ierra ; ^Ü.0ÜU. ^ o n , y en compensación ha- montañero nos t raerá diariamen 
. i era-» Ue re0^ .b rán heeh^ una gran labor pa- te el eco de sus cautos guerreros 
u i ^ S i S S ^ w Á ^ i f c Itriótíca educándoles en lia disci y revolucionarios, mezclados con 
í í ? - ¿ í r T ; Sr^fSfmn y K cultura que saben in ia alexia de estos muchachos, 
. e ^ 7 7 n m (7fieíínñ ^ O M 62 WK- ^ l c a r el estilo de nuestra Falan ^ m ^omesa del renacer es-
l ^ ^ ^ ^ T ' S ge, ^ a r á ^ ü o s ; como pañol. 
^ r ' ^ J ? L d e r fincas ícuenta r . no so l . va en favor 
ieuda siempre a la AOENCTA 
C A K T A L A P I E D R A , (Corrcdr 
ría matriculada), Bayún 3. pri 
mero, (frente al Banco de E s 
paña),—LEON 
Por el Impoi-io hacia Dios. 
P. y P, de a J . 
Á n u o c i o s e c o n ó m i c o s 
-m Ü Ü M ^ * * «*t ftMiiH * í S L TRASPASA, per no poderlo 
* £9 4* U f a m & n t o n ^ i ^ / C 
* f -
i >' 
: \ m m r * 
M a r t í n e z y c 
e H E a . * « I E N T A S B A L A N Z A S 
U R ü E J O 
f ^ B E B I A S D É T O D A C L A i B 
^ Sl .f .H. i - PEBSIANA8. — L l -
: • n C A ^ í : - A U T T C r L O g SOCA-
íJ jA.—E 
aií-iiuer m dueuu, c á n t m a con 
tienda de u i t r amañoos , próxi-
mo a la cap}taL Precio econó-
mico. Iníorujetí en esta A d m i -
nis t ración. E-L56ífc 
i J . J.;.^.-.-üi..LO, con tres habi-
ta cines interiores y una exte-
rior, se arrienda. Razón: Pia-
se de Torres de Omaiia, 4. 
E. 1371 
TRASPASASE mejor eafé-b&t 
Ferrol ei Caudillo. Lugar obü» 
gado de íanuiiasi. Lepieucudo 
porvenir. Vaior aproijzuatá^ 
100,000 pesetas. Informes: ijsa-
cio Pinto. Plaza dei Conde, 4* 
£-1373 
1 SE V E N D E N , ü n a heredad com-
puesta de varia* fincas r ú s t i -
cas de regadío y de secano coa 
hermosas huertas también do 
regadío y una casa, sitas todas 
en Gradefes. Raüón: En León, 
Sta. Nonia, núm. 12, bajo, iz-
quierda r en Gradefes, Baldo-
mcro Te jerina. E-137S 
"DRA fría en cañas y a pre-
sión, se vende en el Bar Co-
lón, Teléfono, 1945, León, 
E-1873 
,SJÍ'Í:SB A R R I E N D A una pe luquer ía . 
Rír /ón: Bar España. Plaza de. 
CTaWo Bótelo, r ' : 0 
L I O K 
m 
=55 « n» ég Cftlv 
«« i» 4^ 14 *« o ^ > s t í ¿« v m 
ú . v ^ n b i m m** m * i i fr 
Moiízidi. ?t>ñrejf i « ^su^a , l 
LUNAS de escaparate, se Ten 
den, 2 de 2,76 por 1,125; 1 de! rt^?,1'" i5 'eriI ia-
2,73 por 111; 2 de 2,73 ipos j 0 1 ^ A fría en cañas y 
0,28 (curvas) ¡ 2 de 0,50 por1 Bl01^ 86 ^nde en el 
0,20 feittvás) • 2 4c. 1.11 por 
O.ñO. Tnformeíi: Farmacia Ral 
eado F.-136^ 
SE.VEXDTi; motor equipad^ -ra 
rie^o, marca "Li>tf r" . Par» , 
w r l o y t ra tar : Sergio C-ltmí?. VENDO clirecfam^nte a oarticu-
•RoVMíruez. Estación; S-nira^ ' lar coche CitrÓ^n C 4. 'de ^'4 
V"**** 1^1368 asuntos perfectas condiciones 
COMEDOR nueA-o, modemo, se bien eawpzado, informes Goñ-
vende. Informes en ebta Ad- zález Men^ndes Aveni ^ 
ministración. . E-1330 José Antonio, 20, E-1382 
iQINi rAVA 
P R O W 
ticliico 
r a i n 
: Bui-gos, 13.—^El "Boletín Ofi- ye û t premio do vcintieiuco mil 
cial" del Estado publica, entre pesetas para la entidad de un J 
otras, las siguientes disposicio- censo m;iyor a dos mil liabitiji- J 
nes oficiales: - tes, la. cual. demuestre mejor 
Asuntos Exteriores.—Decreto administración en ios intereses 
bajadores^ a don Eduardo Ma- .oniiaclos. . M M Ü i M I i U Ü I 
ascendiendo a ministro plenipo- Para poder tomar parte en 
tenciario de tercera clase de em- este concurso será condición 
ría María. i indispensable que la documenta-
Deíensa Nacional.—Se nom- ción necesaria para tomar par-
"bra jefe de la Intendencia Ge- ce ca él, se presente en los Ge-
neral del centro en la Subsecre- oieinos civiles de las provincias 
taría de Afarina, al intendente respectivas antes del día 1 de 
general d la Armada, don Luis diciembre del año" actual. Los 
Lclpcz González. , documentos que se presenten 
Gobernación.—Orden creanio !iau d sr justilicativos d los mé-
iel premio nacional para el Con- ritos que so invoquen paxa ob-
curso Calvo Sotelo. Se insticu-
í x " 
A partir del 18 de Julio de 
ss procedió en la España 
nacional a un expurgo litera-
rio, que recordaba ia labor que 
en un pueblo de la Mancha 
realizaron el cura y el ama de 
Don Quijote. Saltabain, enton-
ces, los más de los libros del 
estante al patio; tal pusie-
ron la cabeza al Hidalgo In-
genioso, que no neessitaban 
mayor prueba áe su maldad. 
También en los primeros 
días del Movimiento nacional 
se vió claro dónde estaba el 
mal, y se acudió con presteza 
a sofocarle en las trastiejndaa 
de las l ibrer ías , pues los dmi-
nistradores de eUas, sabiendo 
que antes oscuracían que ilus-
traban sus trasparentes, ma-
drugaron.y dieron con la car-
ga en los depósitos de alta 
tensión. 
E l mal pareció conjurado. 
Pero he aquí que con el t r i un -
fo y al volver de las bande-
ras victoriosas, paso a paso, 
tras ellas, pretenden filtrarse 
brazo en alto y al arrimo de 
hombres elevados, letras no 
gras, sucias y aun blasfemas, 
que si no acudimos a tiempo, 
Bepulíándolas para sienhre, 
nos h u n d i r á n de nuevo eü la-
ignominia y en la muerte, con 
sambenito de traidores. 
Con miedo y con vergüenza 
hemos hojeado uno de estos 
nuevos refugiados. Mezcla con 
cinismo incomprensible 1 a 
blasfemia y l a ' lu jur ia m á s 
soez, los dos venenos más acti-
vos para destruir un nueblo y 
aun muchos. Lo más santo 
queda por los suelos... Esta-
mos dispuestos a que esto ter-
mine. 
Eay libreros que tieneín d ig-
nidad, y alen nos demuestran 
que r o la tienen. A los hom-
bres los condenan sus obras, y 
a veces las propias y las aje-
nas. 
Con la Victoria hemos sal-
vado la vida y el honor. Con 
la vigilancia y con la iusticia 
•aivwemotf la dignidad de 
nuertra •nneblo. que no es de 
m é r m u f o ^ encienda . 
tención del premio 
Podrán , presentarse, asimisiuo, 
otras IprueUaSj cutre las que se 
cens iderarán cerno obligatorias, 
los informes del gobernador ei-
| v i l ; el j.efe provincial do Falan-
I ge Española Tradicionalista y 
de las J . O. N-S., el delegado'de 
Hacienda, el señor Obispo de la 
Diócesis y cuantas personas pue-
dan aportar datos e informes 
relativos al funcionamiento de la 
entidad que quiera tomar piM': 
• te en el concurso. 
En la información se harán 
.constarlos datos más salientes de 
la adímiiistraciórt; debiendo de 
prescindir de aquellos datos qáe 
no tengan relación con el f i n 
que se persigue, 
i E l OTemio drt 25 000 pesetas 
1 que; se conceda a la entidad que 
mejor adminis t ración haya íeni 
do, en relación con los fines que 
persigue el Movimiento nacional 
será invertido en atenciones del 
Municipio', con preferencia en 
obras de primer establecimiento, 
: de higiene y salubridad públicas. 
; aguas, etc., y para la amprtiza-
cmüh de las deudas que legítima-
mente se hayan contraído, 
j Hacienda.—Orden d i^on ion-
, do que a par t i r del día 20 del 
actual la In tervención Gcm;. i 
¡.de Hacienda, r egu la rá las ope-
raciones, teniendo en cuenta él 
movimiento del saldo en 17 do 
I ju l io de 1936..—Legos. 
Pero, además, estamos divididos en partidos políticos. 
Los partidos están llenos de inmundicias; pero por en. 
cima y por debajo de esas inmundicias, hay una hcr.dá 
expUcaoión de los partidee políticos, que es la que de. 
bíera bastar para hacerlos odiosos. 
Los pacidos políticos nacen. E l día en que se pierde 
el sentido de que existe sobre los hombres una verdad, 
bajo cuyo signo Ice püefolcs y los hombres cumplen sai 
misión en la vida. Éstos pueblos y estos hombres, anteá 
de nacer los pártídos políticos sabían que sobre su ca. 
beza estaba la eterna verdad, y en anistesss con la eter-
na verdad, la absoluta mentira. Pero llega un momento 
en que s¿ les dice a ios hombres que ni la mentira ni la 
verdad son categorías absolutas, que todo puede discu-
tirse, que todo puede resolverse por los votos; y enton-
ces se puede decidir a votos si la Patria debe seguir uní. 
da o debe suicidarse y hasta si existe o no existe Dios, 
Los hombres se dividen en bandos, hacen propaganda, 
se insultan, se agitan y al fin un domingo, colocan una 
caja de cristal sobre una mesa^r empiezan a eohar pa. 
dacitcs de papel en los cuales se dice sí Dios existe oí 
no existe y si se debo o no se debe suicidar. 
V así se produce eso que cutmfina en el Congreco de 
les Diputados. 




Roma, 13.— E l conocido co-
mentarista político Virginio 
Gayda, en un reciente artícnlo 
publicado en el "Giornale d' Ita 
ds grandes esfuerzos comune-
y de gigantescas carníenrías. En 
comparación con la última guc 
rra, Francia* y la Gran Bretaña 
Ib", denuncia los planos de guc. solamente han ganado para su 
rra de los nacionalismos y de los i causa a Turquía*; por el contra-
diversos elementos subversivos j rio, han perdido a Italia, que, 
de Francia y de la Gran Bretaña' sin embargo, cuenta hoy en es-
dirigidos contra Alemania» e ! ta tp íntu , posición/ fuerzas curo-
Ha, y ataca la finalidad de los peas e imperia-les, diez voces 
mismos, encaminados r* desen-jmás de lo que contaba en 1915, 
cadenar un cataclismo interna- y al Japón, que por su parte, 
cional con pretexto del prcble- también ha aumentado pn me-
ma de Dantzig, exaspera-do por'dios y /1 potencia, mientra h\<¿ 
ellos mismos. • manía, la Alemania unitaria de 
E l articulista concluye en esta j los 85 millones de hombres, 
forma:f el belicismo de las de- cuenta con su nueva disciplina 
mocracías encaminado por vías Y sólida» disposición "con mu-
extremas y falsas no difiere mu chas más fuerzas de las que jun 
cho entre esta realidad y la de taban en 1914 los dos imperios 
la guerra de 1914-18, que dio I ccntraIes. 
una dura y sangrienta victoria 
a las poiencias occidentales sola 
mente después de cuadro años 
' e q u e n s s g a n d e s 
¡ I 1 a 
E l comentario ha quedado ei 
,: el cajón de nuestra mesa liasí; 
que los artistas del program; 
i que actuó ayer an abandonad( 
I León, y lo líenlos hecho poi 
j aquello de que "los trapos .vn 
j cios deben lavarse t n casa". Te 
í ro silenciar una actitud que vr 
i contra el buen nombre de la 
! patria chica, sería imperdona-
ble pues nos har íamos coVmliees 
I de esc intolerable proceder a 
! que hacemos referencia. 
¡ Viene esto a_ cunto... Más ha-
1 Gamos historia: Ya por los at.os 
¡ 34 y 85 hubimos de ocuparnos 
' en las columnas de uno de .V)? 
, periódicos leoneses del proceder 
| soer de algunos asistentes a ios 
espcetácnles cinematonrráficos 5 
"Libertad"). r¿ ~ Entonces llamamos la" atención 
hu^nrtOWESf®: Dcmostt,fid ^ n vuestras obras que sois 
J ^ t ó * * e!1¥?ando a vuest-8 f * * * Campa. 
atendidos mor^ v ^ . • t" a?f,fados de vosotros, pero 
conocida s r ^ V n ^ ' "^9.p<af*fl®nt« Por personas de re-
'^nola en todos los 6rdenes de la vida, nom-
la Delegación Provincial de O. J . 
- ' _̂GOni?OGrán vuestros sacrificios y 
a vuestros bljcs. 
España , 
os !0 
prsmiórá per atender bien 
le las A-tfüoridades y excitaba 
nos su celo para que termina-
ren de -una vez y para siembre 
ion esas pruebas de incultura y 
"speto. No fuimos escuchados y 
íl buen nombre de León siíruió 
Padeciendo por culpa de algu-
nos... (callamos el calificativo 
que nos merecen). 
Tres años de ausencia; un 
cambio total y absoluto en el 
Gobierno y en la fisonomía del 
Estado, nos hizo crer destenta-
das aqí iguos lacras. Pero en la 
noche última que asistimos al 
Teatro Principal, pudimos per-
suadirnos de nuestro error: Una 
minoría—la misma— casi sifc.'n-
pre colocada en las alturas, inte-
rrumpe constantemente la repi?-
s t n l a c i ó n . y con comentarios de 
mal ¡rusto y frasea procaces pre-
tende hacer gracia. Y esto debe 
cortarse radicalmejate. Y la ra-
zón es obvia: 
Todos los artistas que actúan 
aB los teatros leoneses vienen di* 
-eeorrer otras salas y de recibir 
- í aplauso o el silencio de .>or 
- heetadores. En algunos casos 
su labor será sancionada con 
Protestas, siempre respetuosas-
ñero nunca se rá subrayada con 
la grosería 
—podemos añad i r que los conan-
tarios suelen englobar en .su ciú-
tica a todos los asistentes a las 
representaciones; que al hacei 
esos comentarios, bien razona-
bles por cierto, siempre se mez-
cla el nombre de-nuestra ciudad. 
• Y por ello seános permitido un 
ruego, a las Autoridades leone-
sas, que dado su celo y el entu-
siasmo que ponen en su labor, 
no dudamos ha de ser atendi-
do: / 
Por quien sea .y como sea de-
ben cesar en el plazo más breve 
eso desmanes a que hacemos re-
ferencia. Con ellos ¿ o sufren 
más que el buen nombre de 
Loón, el de su público y el de las 
¡personas encargadas • de casti-
gar a los que delinquen. 
J . Hurtado Rodríguez 
E L CAPOTE 
Afoga un poco abordar, 
tema, cuanuo a unos a e S Í 
dis Lancia üe nosotros enát 
yendo aourriüa una lluviar? 
cinada de sol y de rtioíiioíiia, " 
Es prséisañiente esa ¿oí 
úiúea en que las manos de] iv 
loj se estrecnan amistesaíea^i 
punto más alio ael cuaaî ;.; 
Y si algánoblgadoatravit! 
sa la calle lo hace lento y ví. 
ciiante baío el peso de 
sorda cansera. 
Hasta los autobuses pareoo 
tener la respiración msa qa», 
j umbrosa. 
Üc:-o .0 diez mujeres ítica 
por las aceras sus caras de jti. 
do quemadas en la iraguai 
las terrazas. 
Pero miont-ras tanto, fina 
como un ahorcado dol patito 
lo de la percha, sigue el capoti 
de mis recientes días áe 
dedo, curvando sus pliagne 
indecisos, sin hacer caso A 
tiempo, dejando caer amoro 
r/x^.ente .la j i i s l de cordero &«• 
I r é las hembíréras. Obedece 
una inercia, a la que no so» 
capaces de desvirtuar ni Icj 
fjolüticios n i los equií:ocios, p« 
plácidos o bruscos que sean. 
Segura de sí misma, egoils 
y egotista ia veraniega uoiiii 
del aepote se queda efc casi 
como 1 a novia abandonad 
que se ha sentido alguna vy 
querida de verdad v segura ae 
volver a oir pronto pasos ex 
traños cerca de su puerta 
Su lengua infalible es mejor 
y tan c i e ñ a agorera del Itji 
no inviérno como las gotas de 
cera amarilla en que se van 
derribando ios velones de las 
choperas ein ia otoñada, o laá 
g a r n ü a s despedidas Jas ^ 
londrinas que cogen cUwi^n 
los hilos del telégrafo en ^ 
mañanas de octubre. 
Y es que hojas y pájarosí)* 
lo escapan cuando sienten»0-
bre el plumaje o la cloroflli 
el primer latigazo seco y bla? 
co de líis heladas. Las helauas 
son gatos. Tiene'n uñas." Ama-
necen en los tejados. 
l í o así el capote, que n̂ ce 
don la más feliz memoria w 
las cosas. Vive de inviárna 
liaciendo un puente de recaer 
do y de esperanza. E l crriQ» 
no se hace ilusiones. el ^ 
sof o rancio, intransigínte, in^* 
riahle y su mayor encraib0 ̂  
termómetro , que adula y 
cambia y que es contemijorü»' 
dcr. „ 
Yo debí haber, sentido grJJ 
cariño por el capote. No Jf 
había dado cuenta. Pero 
ra, lenguas amistosas me 
vienen á decir. 
A pleno sol, cuando la W 
mura es más áspera, se ^ 
can irónicos a mí y me 
esta re tór ica pregunta: 
de dejaste e l capote'/ 41 
Con ello no me ofenden. Jj 
contrario. Me convenesn 1 
que en verdad siento Ppr n9 
invernal nrenda. aVo mas Q 
una pasajera afici3n. ^ 
Ahora mismo, ardido en 
hoguera de la siesta, C0T1V {é 
brazos a l aire y la cor^5 
deshecha, añoró fuerterae»^ 
el capote, su áspero pm0» 
pelleio amoroso y pelndo. 
;.Qué de ex t raño tiene 
abran febriles-los labios «J 
cando mantas de nieve y * 
dejas de lluvia? 
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J E F E S LOCALES Y DELEGADOS LOCALES de la 
O. J . : En vuestros respectivos pueblos cxist3n entusias-
tas patriotas que sus disponibilidades económicas I©31 
peprmite enviar al Campamento Escuela un Flecha 0 
Cadete que perpetúe en sus recuerdos los ncníibres de 
los bienhechores. 
Invitadles a quo contribuyan a esta gran obra na-
cional. 
A mavor abundamiento—el ^ 
